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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
P a r e c e c o n f i r m a r s e e l 
p o r l o s m o r o s r e b 
resante Los rebéldi 
: sev que las ol oainpaniíM 
• espaiiojas §e Las h s . ^ , 
han puestu ue cn.utJUU con el í m tío rjt]os v Ul, s; 
iBipoaer a los moros procedentes de sulart;s d,e 
lazonti fiel Riff la cona ic ión de que a l co de R .ula 
«rtietrar en los terr i tor ios respecuvos mÍT.A TTIÍCO 
u e u d e F e z 
..ÍJMIÍ 
N ü í t e de Torreilavoga, cuando {ireteil-
dáa tomar i\ t ren correo de Madr id . 
L a de tenc ión obedeció a ordciics 
recibMas do Madlrid. 
L a not ic ia sé coniunicó por la 
Guardia c ivi l a la i invrc Goñera! 
lie Sc-gu ridad. pidienido ü i s i r u c Í.'ÜU-S 
¡ICCI cu de 1" que dtebiera liaci rse con 
la d^etcniida. 
I); ' IÜ Dij-ección c o n í o - l a r ó n orde-
, un acuerdo interes te s re el es c o n t i n ú a n tiroteando U n e s c u a d r ó n y una c o m p a ñ í a si- nando que se la pus-teríi en lifeertall y 
TANGER, 14.—Parece ser que las el campameido. tuadds ed Loma Garopa sufrieron nu- <m continuara el viaje a Madr id sin 
autoridades francesas > e s p a ñ o l a s se Las ])ajas fueron: seis i n d í g e n a s he- tr ido fuego teniendo que ser reforza- vigi lancia . 
han puesto de acueiuo co^ el í m tío rjtj()S y u,1 sargento g r a v í s i m o il j Re- da su retirada. ^vwvvvvvvA^A^A/v^a^wv^vi^A^vvta'v^iA'vVvwv^ 
raciio: el teniente médi- Las bajas -on: muerios troá só ida- El R. P. Lgdoehowski en Santander. 
^ S E E S F i ' t ^ F C ' Z Z L Z S J E ^ r S S S ' D a r á hoy. (a C o m u n i ó n 
- teacen.a . s r — ' ' ^ . 3 ^ » ^ ^ S S l J l " ^ h , ™ & W ^ i a d e I O S Ü S -
-TANGER, U . - S e a c e n t ú a Ja grave- Y tuvo fiÍM hu idos . S S Í J S " ^ ^ W - ' V l f ^ f l 
cu J<JS ruuioivs respecto del aesas- Las ú l t i m a s noticias de "Loma Ver- ¿'IT ~ i " í " 1 : 
itre ocurrido en la zona francesa. no y Hoj , dicen que es müy c r í t i ca la j , - " ^ ' f¿¿ 1 f ' -v! • ..- i ; o. , 
Se insiste en asegm-ar que los re- s i tuac ión de las posiciones del curso P11 w!r . ñ o ' d '> " v ' ' I'I-irp <=• "d"'." 
béldel ii.u.cii bloqueado a r ez. infer ior del L a u . . ^ , ' \ ( ¿ v ¿ t ¡ ^ 
Picesc igualmente que F ranc i a pre- Se llevó convoy a Taguernt, sin no- g -^V o-.-'.ve-• (''.'.• sallados 
para una enérg ica ofensiva para ba- vedad. rop^os de K e m ú v t á dé Laracke" ir 
íir a los rebtitas. Las fuerzas de protéccióri fueron ves- un soüídadG dé R"e*urares de ' 
Un parte oficial interesante ^ hostilizadas durante todo el d í a espe- t u á n "Tin- ' \ - -iote p.M n i ' , . de l\v'-u- dencia de los padres ¡esu í tás , donde 
MADRID, lo (3 madrugada) .—En el cialmcnte a l in tentar el repliegue. a ares de L a r á c h c . » fué cumplimentado por todas Las Jun-
niiiii^e™ de la ^ tas directivas Úe las Congregaciones, 
tado esta madrugada el siguiente par- . . es lab le t í idas en el t e m p l ó del Sagrado 
té oficial: , r . Las ninas desaparecHa?. Corazón , sacerdotes y g ran n ú m e r o de 
aZona Oriental.—Continua host i l i - persqnalidiades 
toaV&r^tLa s e ñ o r i t a M o r a l e s f u é d e ' e r r í d a ' i ^ i ^ ^ a ^ * ^ 
coslaamd.MK u aquellos. . . , . " * * A las ocho flé te m t t / a n a dfi i o í r , 
¿ g ^ q r r ' r ^ ; ; ^ e n l a e s t a c i ó n d e T o r r e ' a v e g a . ; ) - > , • : • * s S í ^ r T f y 
.avnzadillas, y l ia.sido intenso el bom- . .,,.,..1., A I . . . . . . 
bardeo de nuestras posiciones. •MADRID. U . — K I juez que eninnide . Declaraciones. ? . ' J ' L ' 
Zona-Ócc iden ta l . -Ayer el servicio "n el sumario ins i rn ído con motivo Ante el Juzgado que instruye la 
destacado en el blocao de Loma Parda d-e la d e s a p a r i c i ó n de las n i ñ a s de ,'a causa poí la de.».••.punción de las ni - Las revueltas portuguesas, 
íué (iQstilizado. Hubo dos muertos y t--ailk- de Hiüarión lis-lava, lia citado ña,s comparec ió hoy Margar i t a la 
un íierido. para m a ñ a n a , con el ím de que pres- «Clíurrei 'a». 
También el enemigo t r a t ó de agre- te dec l a rac ión , a la catequista, peño- En v i - ' a de aue de su d (dn/ración . 
dir el servicio de repliegue. r i la Mnmles. qn- . ramo se recuerda, no so d^:-piend:ía culpaJiilid»»-.! algu- \ Q O U Q d h O r d S 8 
§esdg Impos ic ión d.- Izumalen se desanimen, de Mndnd •• ra.'z del en- na. fué purria en libertad. • 
mmm log'grupos y' salieron fuerzas can- 'aim' -nin de la niae-rra. La dlemlíS ^Súiltó muy extensa 
de .d jeha . ,pos ic ión 'pr incipal v uvan- Taimldínr- lia eiiadn a deelaiar al y prtfpoicimn. d.ii 1- dé interés."; 
ISSnás'con un oficial," que obl igaron co.neeiilo escritor d m Aninnin dr l i o - Luisa Arsuntegui , criada de serví- BADAJOZ l i —Se 'eonocen 
a retirarse al enemigo. yos y Vinnet y a Margar i t a la Ciíu- r i o , no a p o r t ó notteiia de íliléTiés. Se sanies "detalles del movimienfo • v i - i" 
Resultó herido un soldado, del bala- ñ e r a . t ra ta de una je.ven rteuirastéTKca. c idnafib aue se urenaraba pn l T i o 
llon dt España, l la inadó Vieeiite;Colla- De-de la cáwvd ia maeslra d o ñ a Don Eugenio .1 na: - x Rojas , -dú/e*" 
¿o'Sierra. vMar;ir | ia Kscud'-ro envió una, .carta de la casa en que precia sus servk 
s t i t a s . 
En la m a ñ a n a de ayer llegó a esta 
capital el muy reverendo padre Le-
doehowski, general de los j e s u í t a s , 
a e n n i p a ñ a d o vde los r'evérendÓS |iadi e:; 
Barrachina y Mostaza. * 
lumediatamente se d i r ig ió a l a resi-
de de l a 
ISO de que iba a s 
•odi'nmu oon objetó di 
"Ayer salió un labor de fuerzas de ai! juez, deciéndole que t e n í a que l ia- Luisa, cree que l a muchacha no 
la nichailla del .zoco Kl Je mis de An- carie una-- d'.-ola.i aciones. he nada, dol asunto, añad^Tido qu,e 
Khem, auxiliado por i n d í g e n a s del po-- Kl juez se personó en la cárcel v la ha dicho algo no salie lo que dice. 
Hado, efectuando un reconocimiento maestra d v d a r ó que la sefrorila M o . -El escritor don Antonio Hoyos y ' . .,F : * r 
en ol lugar en que fuá agredido el con- 1:« es sa'ea i l . nde r,«l.ü.ae las n iñas . Vinent no c o m p a r e c i ó ante ei luzga- l u n i e u i a t á c e n t e se adoptaron;..Jas 
voy de Lucien, recogiendo el c a d á v e r v que si ella h a h í a intervenido en es- -do por enconii arse -n P a r í s . S "l , r ,^ . ,ní . ,s p£^a P r e \ e € í 
dej a á a r i muerto en dicho convov. to asunta fué por cvevv que hacía una E.I juez ha ordenadlo t . i gráfica- ^ ' i ' ; - ' . acndi.MuU. (uerzas de caba l l e r í a 
Esta .mañana., d e spués dJo regresar -ia-a d - caridad. menie aJ 'anbajador de E s p a ñ a en la He ,,. (.ua.uiia republicana. • 
1* descubierta -le Da. Akoba v de que- Rr-j-.eelo a ai señor i t a Momlc-s, ha vecina Repnbhcaique haga l a . n o t i f l - 1 • ser que los grupos de i v u d -
dar establecido el servicio de proteo- confirmado el juez que -m un ión M e cacion a l señor Hoyos y Vm.ent. losos estaban mandados por Joao Ca-
ción, se ovó fue-o, volviendo las fuer- una di-t.iuguida señora m a r c h ó a ve- Se cree que éste s a l d r á . u la ODCht nnio. 
zas c^d'irección al blocao de Loma ranear a un 1 neMeeito de San tan. de hoy C011 oireccmn a Madr id . Se^hugca a l coronel- Pereira, a l Ma-
Panhi y saliendo un e s c u a d r ó n para d'nr, bospedándos.e en un convento de Conventos vigilados. ?<# R P ^ a y a otros. 
Teforzar o! servicio y más larde dos reñ^iosa-. L a Po l i c í a ha reciliido 0.1 den de v i - Se dice que Los complicados conla-
conipañías de ametralladoras. En <.d con ve ni . , en fe rmó y m a r c h ó - g i l ai- dos conventos de esta corte. ban con la g u a r n i c i ó n del fuerte de 
"El'éneínigo, en n ú m e r o como de dos- a Puente Viesgo.' donde en la ac túa - Nadie puede sal i r de dichas res i - Amoy y otros gleítiehtos de las guar-
tieutos, ocupaba el poblado de Xe- l idad se encuentra en el balneario.' delicias, sin saberse qu ién es. l i c iones de oitros fuertes, 
-rula. . • . Acaso la noticia de' que la s e ñ o r i t a A ú l t i m a hora de a noche el juez 
Las b i l e r í as de Dar Akoba hicieron Morales hab í a desapanecido fué de- celebró una lar 
fiJimdo-fuego. i.ida a que ciü 
F-l convoy de camiones pasó a la lio- al convenio ya 
ra •"ujulada y el servicio se rep legó Hoy confeirej 
'lacieilgf) fuego por liarte riel enemigo mana pol í t ica , a la que dijo que esta iKsla tardo la sciVu i la Mercedes 
ûe cruzó la carretera a p o y á n d o s e al noclic sa l í a de Santander para coin- Morales fuá detenida pm una parej-
parecer en el poblado de-Abad. rpareoer m a ñ a n a arde el juez. de la B e n e m é r i t a er la es tación de 
a acud ió c.-Misario del d is t r i to de la, Ln ivers i - La COrHda del mantón. 
ral)a. a l l i . dad.: — - , ~ | 
• una h r Deienida y puesia eti l ibertad. , 0 6 P á U H B C O m Q C l t T W Q n -
*{ Ha causado g r a t í s i m a impres ión en 
publico el cartel de la corr ida que-
na ia. nu o ía ¿z na smo organizada por 
la - .-'j^neiacie,'!! de la Prensa y que 
promeete ser uíi verdadero aconteci-
miento laurino. 
Kn ¡Ta aelualidad—y esto es reco-
nocido n ú b l i e a m e n l e por todos los 
aficionados—no se puede ofrecer uní» 
combinac ión tan acertada, de toreros 
v loros, que. a d e m á s de ser los nom-
jhres de veidadora a t r acc ión , dan la 
i.-: t -egnridad j w s i t i v a del éxito d-e las 
faenas. 
Ks innecesario recordar las br i l lan-
Bfcíisimu-s actuaciones q-ue sien 
Sjtenido en esta Vn'a7<i el diesí i 
gcio Sánchez Mel ías , que ha n 
el rtue aficionados antiguos < 








va nido a adi 
DE 
LAS R E G A T A S DE A Y E R . Salida de tos balandros que tomarón parte en la prueba. (Foto Samot.) 
•dejarla por Aumnio Márq-nez. fiil lo-
reio clp-ga.nl'? y art ista, en HI i'dtima 
a.e;iiaeii'ai añ csilá pilaza. sin nrHíibre 
.se i.m-.oii-nía en e.l caflll. Cont ra!-í n 
dei". i nr tanto, la A,soí'.iaciúri de la 
Prensa, tía rci?pond¡do a1 in terés ddl 
l)i'oVl),lieo y a fois (!--•-•••(< de 'a. aac ión , 
•La contrata de Ahlonlo Posada era 
indisiperiisaible. Eisie diesitro es tá con-
si.y.iimdo en todas las pilazas espa-
ñ o l a s éxi tos ru idos í s imos , y a ú n , re-
cordamos todos l a gran faena, reali-
zada en Madr id la larde de sn alter-
na t iva y que le A'aíl.ió nna oreja, ga-
ílardén que en la plaza, de M a d r i d 
l ienc una 'sigñifi-cáción extraordina-
ria, por cuanto que sulo se o torga 
en (ia s 11 s e x-cdp c ion ai! es. 
Desipué.S de ta ae tnac ión de Antonio 
Cañe ro , en la pasada corr ida , aun a 
costa del sa.erincio necesario, la Aso-
eiaeii'in de la Prensa t e n í a que po-
JI nüe en su cartel, .que es siempre 
el mejor que se confécciivira. El for-
midable eaiiailista. rnüfejtead,or y es-
tnqueíkdor.adiijiraibilei qne l-evánta al 
pú.blic;) con si,is faena-; emocionantes, 
era! tambii-'n jMeciso en eil cartel. 
ÉSa de-eir, que el carteil de la cor r i -
da de la Asor iac ión de la Prensa no 
le hemos eo:iif',ecionado nosotros, sino 
el públ ico . 
La corrida del m a n t ó n t e n d r á ade-
m á s , oitrcié muclins alicientes, que por 
Iroy hofnos dé riv--ervar. D^g'te siaher 
que si lamente p o d r á ser cianpa.rahle 
::. ¡las qrf'' se han col'.-.dirajdo oh 3.a 
corte ios d í a s seiiivaeinnales. S e r á -al-
go ex, o!: ció na'!, desconocido en San-
tander. No podemos, por hoy, decir 
m á s . 
CÍQIS encairgOS que se nos han hecho 
a ' los periodi.stas, ya. indica remos 
011 ánido -pueden •r.ecoige.nse, adKf¡.rtien-
do que forzosamenle, los que se pue-
dan eiim.plir, h a h r á n de recogerse en 
taquilla, por las p asonas interesadas. 
De e-la f o rima quiqre la Asociación 
de Ja Prensa evitar el nat.ri.rail desor-
di n que suele pfiodÚC-ir^S en corridas 
(Me- de-pi.ertan esta, expec tac ión . 
La Asociación de la Prensa realiza 
gestiones para conseguir que el co-^ 
mercio c i e ñ e e-e día sus pnertas dü -
iranle las luaas de la corrida del 
inan tón , eil festejo m á s interesante, y 
viiQto&o que s& lia celebrado este a ñ o 
en las plazas dio toros. 
.A/t̂ rt/VVVAAAAA/VVVVVVVVV̂ VVV̂ aÂ AÂ WVVVVVVMl 
L o s c o r o s d e L a C o r u ñ a 
M a ñ a n a , en el in-n t r a n v í a de! Nor-
te que l lega a esta ciudad a las 9,23 
de l a m a ñ a n a , vienen los coros de 
L a C o r u ñ a ( iCánt igas da' T e r r a » , que 
d a r á n un concierto en l a plaza, de to-
ros el domingo d ía 17. 
La colonia, gallega, tiene ya u l t ima-
do todOS los detalles de) reei l i imiei i to , 
a l que han ofrecido a rud i r npresen-
taciones de las principales ent.idades 
santanderi ñas . 
Los citados coros t r a e r á n un estan-
darte que les. fué regalado en Cata-
luña con motivo de una hr i l l an le t.onr-
n é que real izaron por aquella reg ión . 
E l pedido de localidades para el 
concierto del domingo es importante , 
lo que hace suponer q u é el festival se 
verá c o n c u r r i d í s i m o . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n dle t o d a 
E s p a ñ a . 
Lo de «La Casa de la Troya». 
VICO, 14.—El ahogado defensor del 
periudisla s eño r Signo ha interpuesto-
recurso de c a s a c i ó n contra l a senten-
cia dictada en l a causa que se le se-
g u í a por u n escrito en que se nega-
ba a l s eño r P é r e z L u j i n l a paternidad 
de la obra «La Casa de la T roya» . 
Un monumento. 
• S E V Í L L Á , 1 i . — M a ñ a n a , d í a 15. se 
c e l e b r a r á Ja. ceremonia de, descubrir 
el monumento al Rey San Fernando, 
ostentando el infante don Carlos la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. 
La comitiva p a r t i r á de la C á t e d r a ' , 
to ."" ' " ~ 
Los dramas del adulterio. 
H i e r e a s u a m a n t e y 
le e s c a p a r e n 
u n a l a n c h a . 
S E V I L L A ; k_Cns t (M.)a ] Mayora l , 
•le 48 año^. m a n t e n í a relacione': ín t i -
mas con -Espc-ranza. Más , de ?f). Los 
das es tán casados v . - , 
Debido a la doblé in l idnl idad de ella 
resolvieron romper -sais relariones. 
Esta, madrugada se retiraba Cristo-
l.al a descansar ruando al l legar a la 
caile do l a P r io r a v ió descender éia 
un auto a Esperanza y a. nna amiü'a. 
(Cristóbal se acercó a ¿días y des-
p u é s de discut ir durante un gran r a -
to ases tó a su ex amante varias pu-
ñ a l a d a s . 
Después h u y ó en una haiadia por 
el Gna.dailquivir; pero- pronto fué ca-
zado por la Pol ic ía . 
P.fiO X ! . PACÍNA 2 trí D E AGOSTO OE i 324 
i. ib pa) n 
Viajes, 
Torcklu , dp S:vl;> ra I, : !•! .'ta,!! c' 
M a e unos (lían IÍDS d'istio-^iitíips gíddcfe 
He'- s i • • 
De • VaaiaíiiD!líd.4,.Los d.oel̂ vr-L* ;sef¿)-
«í® Cuc'idriulo, 'Hejodor y P ' m l l i i , con 
•suis reisp'.''. .'.v !« fnniilia-s; doña Mi 
Vaquoi-o. • " , V n ! ' ' - do Hc>dríg-!1>02, don ¡Huí;- .." 
M a i m H .VicentG y soñó - a. -Ion Rufo givViítron a Cai nuai M'áv 
( i i l y sc'fiuí-a, y los aeí iores Esc r iMj id poi 6-0, 6-0. 
y (ionzáVez. Dn-qu .^ d-s Sai í to í ia 
Pa i r a y L Parra a ( i . G. A-OÉrl 
i y J. Ca.l'M",., pür jg-l, 6-2. 
L- i ' : ; ' i .;;\; ru y í. Mus! ga.iilivt" 
- a V. %í\TÍ a v V. C. Ac ii i, puf (i-
 .'J'r: PoJílilft) V J. P-ariio j. 
i a S. A. R. i:¡f; i;'a dof Cri 
i C.I N', • (]•• Siv'iMa ,̂ por G-"!, '¡-6, 
CGíViENTARiOS INGENUOS 
L 




Muflo y M . YHÍÍ-
TI. Mllí:0-' 
hn pj tieriiic -a 
V t l ' j v ida i ; C-i 
fféyp SÍG ce'letéui 
¡ao ' i ••ai!':'-.- eti! i 
Jüaxníii.•()-;. pa i t i 
!•.' d ía í:¡ |&g;á!i 
a. i ipir ' tario, OUÍI 
V ai! Siíajiíícirite o,! 
¡Htpo cue pe • eo 
I* oc -̂'tivd 
Las nni i r ias tcleírráí»cas íic M a d r i d Ah. i ra las corriuntcs van 
u | qm; -axi-r puidican ios ( luuins locales candno y se at iruia, igno,*^ i 
p ,. dan uii nuevo e i i vaporado sesgo al q u é f u a d a m é u t b , que la VerayJ 
ci] Cay 
M : • ' .: 
Ja calle de ' H i l a r i ó n Eslava. «draanóij» qub luusita' iül0J,.. H 
Ya liemos perdido la cuenta de los eu-vuc-uo en ei mas uipiuo ^ '̂"4 
«golpes» descargados sobre este asan- os la s e ñ o r i t a MVVL-IHU^ .Murai^ 
lo por los pe r iód icos de la v i l l a y cor- accidemalmente, y por D r 3 
con- - i ; n̂rJoo fnrnhM+ivn ,«o haha i . - . . ^ f l l 
lab 
De Oviedo.—Dcin Fernando Niovoa ganaron a aejloja de A^labürUü.ffü v i r a vi rSnb DGÍPO.TUVO de CiuJi 
y señora» 
• iDo Caisteilóii de l a Plraa.—Don 
Sahadoi- B( n dito y sulaana. 
De i ' .xli i-nia'. '.ara.—Señ i.T Angulo. 
Be SMiitandi r — D¡);i Fél ik Dusta-
nianle y don Mu¡«¿;; ^ i i t ié rFéz y fa-
ni iJia. 
De Sevilla.—Don Franci.-.co Vyala. 
—(En .!n finida i.a líniÓTii de \loe-
da, si? éflctietitrS.n de téíiiporad'a y to- rhez Aro.bo. 
••eñ.)i- Asfiibui naga, po í G-2, d-l . 
Lttp.e Pianl»o y A. I.nv.'n ganaron a 
Teiv-a Pérez y J. Cajjrero, por 6-3, 
i-1-', m . 
Partidos para hoy: 
A las (ros y p e d í a : tupe Poiñbo v 
A- Lavan, eonira T'ñíefa Pojidio 
•iinni Pianlio. 
R a m ó n Muñoz contra Ai i Ionio í 
te f iros qü":'r.:<i'¿3Íino:> caniaradas facuIlat iva, se ha-liu i«:iiuu,(|0 
.la. C'a.pital de E s p a ñ a , en m a fán de t í f e ras aguas de Puente v | § 9 
mando 
tes: 
las ab lu í s , los sóíüapés siguien- A I; i c i n t r o y medi.-i: LÜZ P ó m b o 
y Vi siTiúa Pai'ra, coni-a Osimela 
De Aller (Oviedo).—r-mi Va lén í ín Maura y reinoja dé Astabninin 
Megido. 
HL tí vi i toi-. —De. n Oíiígüfio ( i a iv í a , 
d o ñ a F.uWia ArrítCM'iés, dpñ F5p.trüwi-
do Mar t í n f z . don ( i . ' a . ' d i M a r l í u í z , 
s e ñ o r i t a s Rosa y Alicia Mar í ínez , 
,!. P. \ l contra •%í& i Mu'iípz. 
Juan P.o. ' to y A-jitoai'P (•. Acel)! 
M.tra . !>:•. ra y h\ A. P i r a. 
Í1" y ra dia: AntPnio t a 
La • díbi ac;. o lio p-ó do • r m á s servir al « respe tab le» los platos fuer- ¿Se rá c ier ta esta nueva ase? 
's- v •'• ' y |--!,-:-ÍM 1 • ta g-'nn- : .• y sustane-íosas por qa* clama coriS ¿La s e ñ o r i t a Morales tendrá a B 
dfeima expectación qa • pi r • áoé con- hiideniente, l ian dejado que se dosbor- ver con la d e s a p a r i c i ó n deesas • 
torríps n ina paia p r e l aciar estas d a r á su f a n t a s í a , y unas veces supo- ¿Ofrecer ía , como se dice, una l i 
fiestas depoi tiva<. q;; • coin ideo con niendo que se trataba de a l g ú n tráfi- ble cant idad a la 'naestra, cJflB 
la ÉeistiVidad de Xa. - i Séflpra y Có inlunuano, otras temiendo que las en tal caso, del criminoso 
,v San Roque, patronos de Vaideclila y cr iaturas pud ie r á i i ser explótaidas i n i - se persigue? ¡Misterio! ¡Mistert:0l 
Seila-:.--, i e-s.p.ect.ivaiiM'.nto. cuament" y o i r á s dejando t ras lucir no torio! 
h CrmpCs da* Olimpia ( P e ñ a iSabemos q u é clase de enredos y de Los reporteros locales se mJ 
Gasti l lc) . ' amasijos, í l enaró l i ¿ b l u m i i a s y m á s ayer como quien ve visiones.-ra 
Para &] d;an:¡,.;M. i?, lia .o - í an izado eolniunas por espacio de muy cerca tander la s eño r i t a Morales .v*,! 
- ' a . Soí-iedad un gran .-oorur-o de tres raésés;. sin «oler» nada? No puede :Sé¿| 
a - I Í - M I O . con>Ms.|.etile en var ia : .arr;-- v todas aquellos tiistprietas, cuya ira. r epu t ac ión vendriase al C 
pedestres y vio sa.'- o. para lias r ! ' , , l " l > , v a«taTic"^)a de las noticias no l o g r á r a m o s averiguar altój 
i . , ' i , ,.,, j.(í; ' O ^ Í I P Í S en f i arroyo, se han venido mediatamente se pusieron m 
b i t a í - ¿ u a t r o dte ;.' . ^ ,,l!1:'s .Nu '6^3 1'!Í0"!o:. y C01TC Pür, aquí, corfi 
i 
vín y l%* Pa pa, contra Alfredo Pi- ,lic,il ' 
iierío-, 
M u ñ o / . 
De Colindre.s.—Don Pam o Gpssíí). ris v Maijuaí ' H i . - . . . fC) 
Die Oi.ión.—Don Laurea no Sáncb^z- Wal t er MeadiD v Mar.iano 
don . la l ián ( n o r i a , doro. Luisa Fe,- e m i t a Hann'.n Üluüoz \ Juan 
mnidez, don M a m i ' l Gaj'cia, d oí Má- (G) 
nuc í Gonzáí'.ez, d o ñ a Rvaiedius Oon- • F ina l sinqt e liaiidieo-) de . señoras : 
záJez, doña Mónica RpdrígüG^, d o ñ a Lu.ln Valdés Fam,!.; contra Ca^tlda til 
Carmen F r í o , don Silv.rrio Mufiiz, 
i qiupp pr inc ip io 
ñori la . Ceilia Snlaies. don M muel 
Fernándiez , d o ñ a Fior inda de For-
ná.ndieiz. 
ñr- i liando.—Don Juan ()víes. 
De liíames.—.Doña ( • i d a Villa1-
nueva, d o ñ a Dolores M a r t í n e z y se-
ñ o r i t a Sotokai M a r l í a 
De Madrid.—.Don ' l o m á s Ddias. 
dioi Joaqaiín l id ias , doña F ' l i c i ! ; ! ; 
l ' d i a^ . don Hioardo Lidias, don I s idro 
Acebo. 
Antonio Gómez A "el.o con I ra f.a-
ori&\ Góanez Acabo. (H) 
A las seis y inedia.: Antonio G. Ace-
bo y Juan Pombo, contra J. Cabrero 
v I . P. Mearle. 
y eil M o n t a ñ a OUmipia, ê l cmul pfú-
jnete eétaff i eñ id i - i ino , ya que en c-1 vwwwvvvvvvavvvvvwvv^ 
úiliiino part ido c .leloado éfiltre am- ^ 
El día en Barcelona. 
MiOi í SARCIA LUIAS 
Subdirector del Sanatoi-io Maritimc 
de Pedrosa. 
Sauz, doña Paca P a í s , don Luis P a í s . ENFERMEDADES DE TOS HUESO4- ninne 
V ARTÍCULACIONES.-GIRUGÍA." don Juan Mar t ínez , . toña Manuela d \" r.rno. don Eudosio de So-a, seño-
r i t a s Jir'ia e H '^ in i a de Sosa, doña 
l anada San FMix . «-e ño'-i i a. Josefa 
F'.'ruá.ndip-?, don Perfecto Pufo, doña 
.inPa di Rufo, don Na ta i i « Maestro y 
d e-ia FnlaJia. 1 ióinez. 
De Mieres.—Don Femando Reque-
jo y rloña Gobriei'a de .Martin /.. 
De íjvicdo.—Dolí l i o-mirdo Ni ' io. 
| t ' Paleneia —Pon André s Morales 
v doña. Carmei• Mayo. 
De 
bos equipos eñ campo ma.ri.alens.! n i 
eonsia'irió ninguno períb.TtiT la nuda. 
Aviso—.Se convoca a todos los so-
cios d il Monlañia /Olii i /pia a j i ip ta 
generaJ, paia m a ñ a n a , s:'il)ado,' a Jas 
echo y inedia e:i pr imera c o o v o . a í i -
r l á 'y á las ir.K-ve- en '«r yanda. en los 
.¡••ea.'.-s de dicha Saciedad, advi: fi-Mi-
do que tomará. :! ara^.-da-s con ei 
o do socios OTie a s í a t añ ; 
C c n v c c a í c r i a 
E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o s e r á ol 
s e q u i a d o p o r l o s S i n d i c a t o s libre] 
ORTOPEDIA Sé ruega 
Las rntexicaciones era el d u e ñ o de.1 café uEmnf* 
B A R C E I . U Í \ A , I*.—Aut'inas de las Dadalona, a-^aliado bac-í aiSf 
pnce persoi rás intoxicadas se ha prc- ses. 0 
sentao.» una denuncia al Juzgado por J¿J motiv 
a Ipfi ¡ n g á d o r e s federados i n tox i cac ión , a cansa de haber comido 
Consulta: de 2 a 4—Calle Maura Por lil t íñíér i M o n t a ñ e s a &eñP,rcs l o - garbanzos en m a i á s coo.liciones, de 
Quinta Pilar .—Sardinero. ' 1 sé /.anda. Áñgü lo . Gotómer , Lera. Le- fani i l ia compuesta de cuatro in-
^ W w ^ ^ ^ Alánzanos (»• •- dlviddPa do ín ic i l i adós en la ¿rallo de 
M O T A ^ l n P P n D T I A o i ' '». Cíáci tuagá, Torón v Marc s. acu- H a r t y , numero 14. 
W \ J I M O U C r U r t I I • ' ' A O dan al domici l io socia] boy, vierne?, El abogad de d o ñ a M a r í a Alsina, 
día p,. a las dos de la larde. - La Di - Vmda de .ion 1-ederieo ( . a i r i a . que fa-
Eí' -partido de fútbol en los rée t iva . deció a los ppcos inomenios de liaber 
'¿•ampos del Malecón. Se pone eo conocimiento de lo . na- i i igerido garbanzos de &sta clase, ha " ' • • , ' ¡ ' " f ' ' eti-Voses h 
Doy. a. las - cinco en punto de da dadores de esta; Sociedad que hoy, presentado una demanda pidiendo que cant-mao,. con o-bjeto d« 
deaician esi 
g u í e n t e : 
E| inenc.ionaido ¡iidividno, dud 
café, poseía en el! Ibinco UflOfldiij 
la- cuai'i is «r.'o if. y su esfii 
d ían disiponer libreme.nto. 
Al m o r i r esto señor , la ^ 
su .eapoisa convencieron a éstari 
In ntcnrionj 
que la 13 
-, , , n-, • T-. . . . . . . . 01 ctucui iu ti ci n aner ele'I'eTl- \ leí ne>. « .11 «o 
h Santande - D o n l-e-an-n Bar- tro atre tos e q u i p o s ^ Real " l a c ^ ^ ó s o t a • 
G i i n n á s ü o a . 
Aiun cuando 
ble 
no nos ha. sido po=i-
&upon«r 
»e conocer la a l i n e a c i ó n que ai pír-
nrero p r e s e n t a r á , eá do suponer ln 
rosa Fe - lenid-'Z. doña Ana dasia Gar-
cía y doña Paz Garc í a . 
;De Vainad; inl'..—pon Juan Franco, 
doña Niev.s de Franco, don Casto 
Franco y doña MaTÍa Frareu. 
—Procedente de Madr id ha llegado I m i á con el pr imar once, 
a Santander la dis t inguida s e ñ o r a Rrobai^eji imte la aJinoacirMi d é l a 
.1. uní Juana Gil; esposa oel inspeclor B;eail Siieieilail sufra áo^vuila moi i i ' i -
de p r i m o a (dar- de lo Pe Meia de os- cácián en la que dimos aV-er D O Í ie 
ta caphto!, don Manuel J u á r e z y Fus" aiVusios oquipiera e n í e r m i s 
w r . qu • sal..Miio> 
— O.m oüjeto de pasar una tempo- p;,,. |(|,ir c m , 
rada al lado de sú bi io don Pa-ruaL ,HtP!n,^ ^ r . 
teniieutc1 
han lldgado prpoeí lente-" de Zaragoza, 
F»ri.TnO. ' f>R/l.5J PT '^A 
LOLA D O L Z o N L - C a ü ó n , 2 
VV^AAA/VVV\a.XV.\VVA^VVVAAA^V\ 'l'VVWVVVVX^ W W W 
La situación internacional. 
don Fernando García La'.so, a v -
ñoi»-.a. acomipañados de su bella, h i ja 
I i l a r ín . 
Una beda, 
Esta m a ñ a n a e-1 la iglesia de Santa 
l u c ú i . , contrajeron m a t r i m o n i o ' a be l la 
¡•"d •. se Oele-brára el' p-oVn-r etínuM viferries. d a r á n coírúenzo los entrena- se d ide a%fó de procesamiento y p r i - cia- a| in tervenir con motivo i é 
0*'\ contra la expendedora Rosa Ju- co, no se incautara de ella, 
j o l . La mujer re t i ró peco a pow 
UÍS d e m á s intoxicados mejoran no- hois fond< . y los familiares se 
tablem.ente. r-omipusieroai de modo qnoaellai 
Un registro le quedaron tres mili duros. 
La poül ía ha verificado un registro Uno de los aprovecliados paria! 
en Cierta casa dé una ca,lle del d i s t r i - se q u e d ó botí el ¡caié. 
to de la GoncépCión, deteniendo a un Le • - la ó.o. nuna donimcirt 
indiv iduo sospechoso que era busca- se Irs ha detenido. oMliírándosdá 
F n n r a n n a r f p rfp H h m a , l " ae&d'e.h^e ^ W B - p ^ t a r dee.iarae.ión. 
y , C 8 i B r * ^ ' ^ W I Í M I U L a escuadra inglesa s - - >-pee.]ia que eslos iindivifl 
h a n o c u r r i d o t e r r i b l e s ^ i . . X r ^ ™ ; V X H , l m . : « . T « . « ~ n ,,a"te en la pre,)araci'" 
i n i i n r l s i p i n n i a Q divis ión de ta escuadra inglesa, eom-
i n u i . u a u i u n c o . puesta de un acorazado almirante de 
25.000 tt neladas: otro de igual tone-
Regreso cíe fa Rema C n s l m a . la je/, dos erncerds; ítüeve torpederds 
PARIS.—La Rema dona M a n a y los correspondienles buques auxi-
l í e n n o s , los 
todo lo posible 
atraco. 
.<«̂AWW»/VWVWWWWWV A 
de.1 regimiento de Valencia, r S r ^ 
• '7 - „ farmacia CebaMos. y pi i m - i a m e n t é 
C U lias c ••capa i-a tes de' s-.-ño-- IPladav-
gna, cd trofeo con que la Real.Soci'^-
^ M I GimináMica pb&ecpita al equipo y á recibir v i s t a s . 
v<medor en e] torneo de estos dos ,por -
d.ius. Cuantos lo han visto han he- ñ o r 
<•'»') granlde- éfíógicts y eonsi d i r á mío Teat 
•o distino-uida s e ñ o r i t a Mat i lde V á r e l a ' P0 ,!" 1&S Ofdlipoia n m i •ndidntes. una 
V m i e r o v el joven mar ino don L ^ s •g0,n̂ raSf x " ¡ ^ i p á á í a m o s , y en >ta ñ a u a por l a noche s a l d r á con d i -
V.Dgfta de la demanda de locallidades, reccion 
U N A B O D 
Críisti'ina a ' m o i / ' i ho^ ia Embajada liares; 
Españoila y d-edicó la lard. . a pa-i ar De la detención de un ex diputado 
Se asegura que m a ñ a n a o pasado 
Ln la pa•, q r ' a r'i• San Franfl 
conlrajo ayei me.'rimonio d COK 
jc\->3n in.riLi;?.t.Tña.l de P e ñ a C é o f 
la hM 
A los abcaiados a s i l la en l a tem-
porada ániterior, que t o m i n ó sni abo-
r a - o y Oyarb ide . p o j a qu.e los accionados de Santan-
Bendijo l a u n i ó n el c a p e l l á n de l a dfir :, . , ,„ {:l.-ruUlíl 
T r a s a t l á n t i c a , don ÍAtar-as io L u r b e y so e x p e n d e r á n és tas en eil d .mieü io 
F eta, actnaudo de testigos don Ga- socM dei Real Racing CÍul), 
b ' - i oVFaón , don M a x i m i l i a n o F e r n á n -
d o / y do a E d u a r d o F a t o . 
Ac tua ron de padi ¡nos den Fa i iEan-
do V á r e l a , padre de la novia y d o ñ a 
A s u n c i ó n O y i r b i d e . r a a d r ¿ d e l novio 
A las muebas fel i itaciones que han 
recibido, tanto Rites c u n sus fami l i a , 
í e s . unimos P n ú e s - a m u y sincera. 
I _ullado tís !cs partidas 
KI.- lenni« ja a 'a )s ayer: 
Ln\ó X'a.ldés Faul i gan:; a 
des Ca.mino. 
San S e b a s t i á n . 
Una r e u n i ó n interesante. 
B E H I d X . — L o s nnema'-os del Go-
bierno del Reich se bao reunido ba-
jo la pre-idencia de Everl . 
que fueron apaoi 
Fulbtlefias. dos por una hermana de la 
H a regresado de Madr id el presi- lM ;i(.ll?(|,iía,do ,.c,uorc¡ante de 
r í a t e de l a Sociedad deportiva de r, , , . T, 
ao. ioua F. C . que ha ¿s tado ges- ^ x u u Herrera. 
D o n á n d o l a rebaja de los •impuestos • Te rminada la cereiiiO!iiald| 
Obedec ía eista reunió.n a las noti- que se coioan por e n t r a d a « a las So- invi tados espléntlidaniente 0| 
c í a s recibidas de Londres. ciedatles' deportivas. • quiados con u n almuerzo. 
Los reunido- a ¡o • • por nnani- Ha manifestado que su pél.ición ha Los r ec ién casados salieron1 
no en , , . M U j u ! ammo, I Q S S-era re- ^ ¿ « 4 va conduela. , d • canciilieí d i i - á r - n - o i a j ol MÍM = --. .rio p u é s en viaje de novios n T & 0 § 
M a r x y d e n i á - d.degados alemanes en de Hacienda y eil Consejo de Estado, gunas principales capitales ue *" 
isin cuyo- l eou i - i lo no sá pa'de !e-
:- ol\'e r. 
T 
servada Ja m i á m a localidad hasta 
tres h ó r a s anp de dar comienzo los Ja Conferencia de L o m i 
I11"1'dos. La conferencia interal iada. 
Los partidos de Terrelavaga LONDRES.—l i l i tai de se h á n re-
Despacho de loea'idades.. —La Real un ido nuevamente los d d i a d o s i n -
Socieda'd G i n m á s t i e a . con pbjeto de gleses, franceses, b&feas y aiemanc-s 
dar fa'dlidado- a bs a icioiiadas. de que alisten a la Confei-cnciju 
Santander .que deao o aOüdir a pro- El canciller .Marx d.•claró que uno 
M aee. s.cnciar estos dos eneiieoiros. lia dis- de los ímir -d 1 (pie amisión a '.'as h¿-
nueslo que en la. m a ñ a n a de hoy se uniones necesitaba i r a Rei ' l ín. 
l .upe Pombo y A. Lavín ganaron a despachen localidades en el dombdlio Iljenaot no piisiD reparo a'guno o 
si ñora. Garc ía (íel Mora l y , W . M-'ad sOCiaJ del Real Raeing Club esta d e c l a r a c i ó n : pero seguidaoo 
por W-O. El p rcgrpma stlátíCo d3 la celpibró una mt'-e-.-i. -la cdj'] Mr.--1 D-
Pi.lar Pavero y J. Muñoz a L n / G i m n á - t i c a . nald para t r a t a r de d a si I nac ión en 
PonHoo y J. Parra, por W-O. TL aio- l ívi l .dlo c-' piogrania aó'l'.ti- que las cosas so hallaban. 
J . Pombo y A. G. Acebo ganaron & cp qrue la Reirl Sociedad Ginm i -Üra •Mac-Donald' no . e n c o n t r ó moiivos e.l cant.j 1 ddi 
G. G. Aatíétoo- y V. G. Acebo, por tí-L pf.épa*á paja Ips die- y ;!1 .1 • agos- pa ra que se aplazaran las sesiones de die ri ' 
6-1. to. Como va iml i cámo? el otro día es I f Conferencia. E? 
A. Lavín y P. Pa r r a a A. Cavero y cO'iúipfCetí^tóio y sin repa:o a lgún i. H e r n o t y Mac-Donald se e,ntrevisfa-
Coello. por W-O. • H ¿ aq,ní orden en que 'se veri- ron ( l^ues ^V6' 
o A o í ^ 0 8 R Pa,n',, Pím fijarán esttas pruebas: 
o-b K-b, b-4. # ' o í a í i . - P r i m e r a : 100 metro. Uros. 







rC el propi "ito, sino s."1 re-Ñiie.lve 
'ala ({:• (b'-eu-. Si ': i i a r que 
gr^a.- que •- • obíf,iigan par irn-
a Ja- . i-j ada ?. • ? ib -'éiiev, 
am ad.e a;' Mini-te..- io de l n - ' eue 
oe 'óo-a . e -o i -.dito inDai \ \ 
1, para 'a amp lyedó i i y r on-i 
N n e d i a eidiora.bm oo a la ff!'2' 
. a quien d.-eeamos iaucllBSI 
' ' ¿dúo.i V bienandanzas. 
Ti«41» (te 
i d ' i ! f í- :ca en las e-vue'.a s; ^ TRL1*'' 
.na,' V- 1 i 'a 
La . 
, - M ,1 en 
d é 21 do 
8-6. pe o. 
*rt V1A'VV\A'VX'mA'\A1'V\/v».\i/WVV̂WV\ŴWW>W 
1 
íiNPERMEDADKS DE LA MUJER 
HARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
^opsTi.Ha de once a una. 
B U R G O S . 5 . — T L E F O N O ü l 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E MONAS-
T E R I O . 14. — T E L E F O N O 10-47 
iciTbrr M ; 
poco después de la 
r ió oí te haibía Ef.n«pp.ndido e.l minis t ro 
a l e m á n su \ iaie o I ter l ín. 
El canciller Mar-x mand.'i T'ñ exten-
so telegrama al !• ••.id míe ! •ert. n i -
d i énd ide una ivsmn ;ia déftlViüyá, 
coo rd'delo ¡ie darlo a ennocer "d 
sesión de m a ñ a n a de la Co ó rencia. 
Parece ser epie el caballo d - [mi •-
l i a es una Oferta de ¡•'laieda. relativa 
a la. e v a c u a c i ó n del P.nbr en el plaza 
íip. un afiO. 
iD'a 31 ^Primera- ^00 m ? í r o s lisos ,W^'VVVVV\WWWA.'VV\WVVWVVVVVWWV\A,W'XWVVVV 
S i - g u m í a : Lanzainiento de jabailina. 
rr.!'':cora: Tr ip le sallo con impulso-. 
-Oiiarta: SaiMo de a l tu ra con irn- OIATERPÍIA — CIRUGÍA CÍCMERAl 
pulso,. 0 »ím#j**a,!W.*tR TJÍ partos. Kntaxms'Uri** 
(mi rda : í-00 m dros vallas. 4l« t« ímjLÍa.r y Ükit ortofliH»* 
Sex'a: 5.í 11)0 m d r o s Ibo*. rtS'irhi** t« ^ 1 T ':r 1 „ * 
S e p ü m a : 0 niel ros' relevos. AMOS DE ESSALANTE, 1 0 — T E L . 8-74 




la A l -
Abogado. 
M V C T K I . f i n . L P T W A A . 
\wwwvw\ww wwvwww 1 ŵwwy 
b o v 
Segunda: Lanzamb nio de 
Teic?.ra: Sa to de leaai ind I 11 
piulso. 
Cna i t a : 116 metros vallas. 
Qnimita': í.$Z0 i me tros lispis. 
S' 'a: Lanzamiento ded disco. 
S ó p t i m a : Sailto com p' ' i í t iga. 
• •lava: Blevación de! pe=o. 
N- -na: 3.000 metros lisos; 
sarffo d ••! Ob f '' ' "' el marcine.s 
de V : - ' a ,, u n . r i T ^ fp A'.di a. 
L i riibto^Folario da Gzj3'"^"]r:-.. 
Píi e, lo m a ñ a n a GS e.-re-'-ndo ríl 2̂-
i roa1 Mar t ínez Anido, el rual s.oá 
Eapesialista en enfermedades 
t r / í o w A o o , H J G A O O 
R E C T O y ANO 
BAYOS X. — MEUÍCINA G W j 
obf quiado con un lu.ncb por la. Con- Consulta de 11 a 1 y de 3 a j y 
nación regional) áa Sindicatos 11- " ' '0 • P'-oo $ n-nani-n* a 
De un Ccnsejo de guerra. g ^ j j peUSÍOBadC-W 
ICÜEÍJ I d C<'')t!5ejo de guerra a n ó n bol 
pn.rn '•! Imiies. qouha los presuntas SEÑORITAS fbE RODKiv"' 
aun--- 3 d 1 a-.a 11 o a la Caja de Abo- Sautuoia, 5 (antes MartiH0)^ 
de Tai .-a--a. no se ce.lcbrará en Pu"sa! GÍI el Sardinero, caW 
QI cuartel de Reger de banda, -eg.ún Martines, «Villa Rodríguez»- * 
se dijo, d n 1 e -n la prlsicn celular. de nueva construcciión y a 
Detención importante- forl.—Int-cnnas. rnedio PrnS1^pl 
Tínn -ido d e o v d i s var ia- i mi i vi- ex iernr ." .—Automóvi l pa-ra epj 
(I.IIMS de la ía.mdia d ; Rasendo, que de-l Pensio-nado. 
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A L P A S A R L a p o l í t i c a o e l D i m i n i a r . 
Ü 
s i t u 
L a ((Gaceta» 
MADRID, I * . — ü i u j c iad que hoy pu-
blica esic a iur io oíiciai iigurtvu las si-
¿uicutüd: 
keal orden disponiendo que en lo 
sucesivo toaas las preguntas relativas 
,al con&eciones de amoaizacion á re-
unioiies de Consejos, Jumas, Cóiiiisió-
íies y Organismos a n á l o g o s d e b e r á n 
ser enviauas á la Presidencia del D i -
rectorio mi l i t a r . 
Hcal orden disponiendo que l a Co-
misión ¡Mixta de Correos y l e i é g r a f o s 
encargadas de informar los expedien-
•tes de a d q u i s i c i ó n de solares y cons-
trucción de edificios destinados a Ofi-
cinas de Correos y Te lég ra fos , conti-
núen c o n s t r u y é n d o s e en l a forma que 
previenen las Reales ó r d e n e s do i de' 
noviembre de y ¿7 de agosto úl-
timo. 
Anunciando h a í l a r s o vacante en el 
juzgado de pr imera instancia de B i l -
bao la plaza ilc médico forense y de la. 
prisión preventiva. 
Disponiendo que se anule el acuor-
tio recurrido de ¿7 de marzo y que -•• 
conceda a la Sociedad reeurnuiic de-
nominada ((Cantabria y l l o y a i i a » i I 
Registro en la marca so l i c i l aüa , Itajo 
ermnnero 48.414. 
Llegada de Primo de Rivera 
A las 8,40 llegó esta, m a ñ a n u a Ma-
drid, procedente de Reinosa, el gene-
ral Primo de Rivera. 
Como h a b í a dado ó r d e n e s de que no 
acudieran las autoridades a reci i t i ' ie . 
solo" estaban en la es tac ión los gvn -
rales Magaz, M a r t í n e z Anido y Xou-
vilus, los subsecretarios de Guerra y 
Estado, directores generales de A d m i -
nistración local y Comunicaciones, sus 
ayudantes y dos liijos del presiden te. 
Desdi1 la es tac ión del Norte se tras-
ladó al Ministerio de la Guerra en au-
tomóvil, con su secretario paM icula r, 
el teniente coronel s eño r Iháñez , que 
le acompañó en el viaje. 
A las diez y inedia comenzaron ¡i 
llegar al Minisb-.-m de ¡a Cuerva ios 
getierales que componen el Directorio. 
Minutos de spués de l;is i.nee. bula-
Vía no h a b í a n quedado reunidos en 
Consejo. 
El Consejo de la rv.ailana. 
La fftuiiiió'n del Dii'i el 'vU>, vw]'] i • 
da en la Presidencia p ó -spu 
la llegada a Madr id di i m; é> 'b 
fetpai.ii, t '-iró l iaría | a -ada- las (ios 
úr U tarde. 
ilíl. genera*! Va^]espinosa, enea>'g-id» 
dé dar la refererndjj. >».'ieiosa, dijo 
per ii-teas [labduas a, !>•: ¡uMi'M- Ja re-
nai.;;ii: 
—Señores, no hay nada, nuevo. Nos 
heiiijas (JÍCupado de Africa, t ra tando 
do enterarnos de si h a b í a por allí a l -
m inb"v-M,,vt y nada m á s . Pero si 
VVVVyVVVVVV\AVVVVVVVV̂VVVVV\AAAA/VVVVVVVVVVV\̂  
qui i i - í i i prjíi'ien pregnnlar al presi-
deijie, por M quiere a ñ a d i r aig(.i a 
l i d . p.i-a; •u-. 
Ante estas [c.ii'cujiistianoiais, los joe-
l iodisias se (in i-a-iMii áj ayudanlft 
dial general P r imo de P.iveiu, ' r ogá i i . 
d./.'e que clij . ra al p rcs idmle q\p> úe-
seaban si r ifecibiijofi por él. 
Y a ante eil presidente d:H. Directo^ 
r i o , és te les di jo: 
— No hay nada. Pn el Consejo he-
m:i;s l i a f a i io , Meii-ameuie de Aírii::! 
y de spmís nos hemos ocupado de 
otros asuntos. 
K s í a l a r d e — a ñ a d e ' ' — n o hay Conse-
j o : pero yo venitLré de spués a la Pr 
sidencia y rec ib i ré a varias péi'SóháSí 
El m a r q u é s de I->b lia expresó ante 
los repoiteres su seitis! ifcii'in ¿0:11 mo-
t ivo del viaje realizado u Sa'dander 
y a Reánosá> esj)eci;;luiente jmr lo que. 
se •••fiere a o l e ó! t imo p u n i ó , donde 
pudo apreciar que-- ."o. C..-.i«ii nebir.-; 
Naya I se haJííiba • o plena acüv.kkul 
de 'trabajos. 
—A' neja Úlúk. señOTé?.— t e r m i n ó dí-
aiienda—; aiiora me voy a cóiiipr con 
mi.- Idj 
Por cneoidi ais,' ! s p e r í o d i s l a s c-n 
el m i n i - l e r ) d i la GuéiTá eB dfepcttr 
b-ochi (bs i in ía a la que a c ó - l u m b r a 
o v i s i l : i i!1 o I 11 í:.. t r i o. viuvicran a 
ver a los genuales del Di iee lor io 
uaMa ixeicho \ aib -jup e i . 
Sin .-mlaiigo.- i sie yvü: ra) fue un 
poco neis cxpli-ub», .diwíieciidq qtie ge 
ii.a.lua p r.'liA!'! no toilbgfa.tliií de Ma-
crúceos, el cual no oíiíacífi n inguna 
ihue>va noticia. 
GOlílÓ Ü ' tes «di Slíj&S .'..'.eiiia'.iles, loS 
r porteros voh ieron a v y j i i . bi-
dente. 
• 
h l e a r . más qn,. (jai- j - i l;a sido mi 
eamnio pecíproco de impresiones. He-
ñios • • ¡•:'• i aun uuniorosus . xpeuieiues 
y al líegiii ai filial de ia. r e u m ó n cele 
círasaiüS una eoid'ei-encia con el alto 
eoini.-.ariu, que no nos dijo nada 
nuevo. 
L a larde de! ¡¡íresidenle. 
i r spu is de almorzar con su fami-
lia el presidenie su t r a s l a d ó a l mln-Hs-
t rio ae '-a Guerra, ctonde pennaneGiú 
dmante loda ia tárele en tja despa-
cho recibiendo varias vis i ta- y ao--
parlmn-do con algunos subsecreta-
rios. 
A las seis de l a tarefe el m a r q u é s 
de P.stella avisp por .dé! o no a l á ibe-
s:d- neia, pa,vlicii»aiid'»> u ios gr . . . . ules 
jltíi l 'U ' ee iui iu que iiw a c u d i r í a . 
A p i i m e r a h o í a de la noche varios 
de ios señores-, vocales se ir;.isladaron 
desde la Presiduneia al minis ter io do 
ia Guerra. T a m b i é n llegó, a las nueve 
de la noche, el seereia.uo del Directo-
r i o , general No avilas. 
. Todos iban a conocer las noticias 
que sé hubieran recibido de Marrue-
cos.; 
La industria panadera 
Bajo l a p r s i d e ü c i a del gobernador 
se ha consti tuido la c o m i s i ó n que es-
tudia el plan de reforma de l a indus-
t r i a panadera. 
Acordóse comenzar a actuar el p ró -
Nimo lunes. 
F i r r : ? úél Rey 
D"e estado.—Coiiced: ado l a placa y 
nombrando coinemiado^es de Isaiiel la 
Cató l ica a varios sfiilóres y comon-
dodores de Carlos l l í u oíros \a.rios. 
De Gracia y . l u s t i c i a . — l í e b a b i l i t a n -
d » . arios t íl ulos. 
De I n s t r u c r i ó n pública.—Concedi 'ai-
do la gran cruz de Alfonso X l f a d'Ti 
,To Mar ía Madariage. 
y!AS URINARIAS Y SEGRETAt 
dansuíiSi cié cnoa a una y tcieála y <í4 
üííiaa a esla íEt,t|ü.íRa a Peso)-
GAslGAMTA, m m Z V 0 2 9 © 8 ' 
Ocm-aüJta de 11 a 12 íSa^atarki 
Dr. Madraío) ; d« 12 a 1 y d,e ;> ^ 
WAn-RAñ. t M J S T Q ^ ;. * 
NEURRSTCNIA-INTSSTinQS - ESTOIKiflGQ 
GR'^M H O T E L -Servicio é s t n é r a a í é i i c o 
Tfíes (JonZíinls U cinnn a ncíin ifB l | íaniíe. 
V̂W V̂V'VV̂ .VVVV\AAA.VVV\A/\̂ VVVVVVVVV\â V\Aaa'V 
Estado de gastos e ingresos 
de la Juntü antituberculosa 
de damas hasta el 8 de agos-
to de 1924. 
. T 1 1 1 
!ngresoS. 
Pesetas. 
Con permiso de «El Tía 
Caireles». 
La frase que m a n d a r í a ese.uipir, s i 
10 ahuiida.-e'ii tanto las frases, no os 
nía , pertnnece a Neniiesiio, es propie-
itcá de Nemesio, Se céfció en' su olla y 
a d i jo-su luMogna [englia. 
Pero irn ferviidor l a suscribe en 
'-oda su signif icación de repuilsa, an.n-
qaie en lo de ((galo»—vaílga éfl! dis t in-
go— no • o-sté tan conforme, por aque-
llo de «serJo», gracias a los á r a b e s , 
que rurtdaron Madr id . 
,.Miuras? 
Ni en rilctes. 
Vaya esa casia ladrona y asesina 
i : ¡nabolero, ya que sumos legián los 
q ü e la deiíies.tamos. 
ATo sa me oculta, n i a NLcasio, n i 
u Pe.r • eJ curia!, que tengo a Ja vera, 
d,¡ i I t:in!|»:iC- . nn.r Crimino—que 
§0Ü por ver aá n iño nMnln-bi'is—qaifc 
Car , 'o &e llama—vino de la eérbe 
y a (día se renitvgra en su Fonl—, 
que Juiy ((almas nmas» que al coso 
\a.i epu e| saido prope sito de ver a 
Jos Mimas matar gente; p e r ó a m í y 
'dos mis» amigos—que ((diquelan» de 
foros un « ra to largo»—-uo, y no y no. 
L a fíofirta es de d ivers ión y no de' 
sufriinioMlo; hi ( i r- ia es, e-so, "fiesta, y 
iiunea ¡ ad ro inquisitün.i.ail, que estru-
ja lo c a r d í a c o , lleva el higadil lo a la 
boca y lo deja a uno con l a sangre 
requemada «pa» un tr imestre. 
—¡Miu ras!, ¡que tonen Miuras!— 
gr i fa e| Í.IKMI n i ^ m v , que piensa en 
qu • Piís uva ras»; stíii como las pífras 
va'-a'-s v vcndi.'r- ((puntilla» resul ta 
tan ¡Yieil cpino darla a un morlaco 
que se resiste a mori r , que para eso 
bu nacido y esa, súlo ésa, es su obl i -
ga c ion. 
A osos—y tuve relea un saldo—tles 
o'al.a. yo Miaran aniique fnese en for-
ma de mai' -e p íd í t i ra . 
—'¡Qulé a.mülfa.lietos cu e| menester 
d'G la fauromaqu.ia!... 
JfUista y ve ríd ira que es frase di vi 
gran Nemesio. 
l ' uo Iniho efúe se pasó loda la lar-
'!e /palkoido ¡¡pi-esidi,,;; para |(,(l().s, 
h-'ásjta nara n| laño, cltítr . que éñtiuVo 
•̂•1 Mente y rn MI sil io y hasta para 
ei g i an lrarnedo, (pie ¡. r culpa de 
í a s picas, que se eseiirr'an sobre la 
P*eO de ips loros... de jahmici l lo , so-
p o r t ó m á s -.ladriMiazos!! quo si fuera 
ex secretario ds Ayuutamie ido . 
No h a h í a ma.nera de hacerle.^ ea-
I '^r . J d impoi le efe un billete Íes da-
ba dvreeho apré aseo la m a y o r í a ! a 
d'cir las towfadas que sin pizca de 
mentido común dije'ron. 
'Olaro es t á que este sentido, por éef 
comiVn, es el menos c o m ú n de todcl 
que gente hay quie presume de t | 
ñ o r la leído—-y puede que lo •tcnga-| 
pero que de sentido c o m ú n está nul 
he/rra que hucha de empileado (I 
\'-einti,umn-e de mes. 
Pero gr i taban, y a una en el pe 
cuezo, la dieron como en la «crují 
¡qué he ie j ía ! , y a. un recorte maitil 
como "verónica» . ¡ ¡Perdón altos, Sil 
ñoirü, y cuando el sexto, cara de v i l 
ca, m á s bandido que todos—y cond 
te que e| Jote m i u r e ñ o era L a ú d n i e.| 
persona—, se aaulló, de fend iéndose 
arrancando sobre seguro, eil m á s p i | 
e h ó n del coro mercero g r i t ó es tentól 
reo: 
—¡iConsiléiitellle.l ¡¡Cpnsiélnit-éle!!... 
¿ P a r a qué lp dijo? 
.Nemesio, que a r d í a , a su p e r s o n í 
se l legó y tomándoile por los alancsj 
es d 'cir, por las solapas de su ame-1 
riea.mi. ¡ay! de piroiito, g r i t ó freué-j 
t ico: 
—¡¡Ni Piejar.'Yio ipulé consentir, n i ' I 
yo a usted, ¡so mulo!, cll que nos ten-j 
ga... podrios de rab ia toa la tarde;,! 
a s í es que, o eiwnuidece como eíl cxcie-'l 
llentíísi-mo &ef î.r dom J o s é SácjbbezT 
Guerra, o deil p r imer c a p ó n que l e | 
atizo le pongo en um liiliputicnse tan: 
verdad como esa An i t a , cabezopa y \ 
cursi de la barraca...! 
Quiso rechistar el pollo; sus com-
p a ñ e r o s , «por que t e n í a n derecho»,-
alligo llegaron a decir, pero ei pr^sía-
mi si a, m á s terne que ;uñ gitano eií 
f '¡ ia, les espe tó una r i s t r a de clmla-
das, que no sólo consiguieron si* 
i inicio pedido, sino el que Jos otros 
amicos, y mi persona, y un coJchone-
ro de la fila que segniía, h.ic.ié.semos 
coinprendier a los horteras honora-
bíes que no es igua l , aunque se pa-
rezca mucho su mostrador y la ba-
i ia, y menos una media en los r u -
bíios que Una do to.rzal barabi. 
Claro—y es Ja c(Micliis-ión—<pio los 
taflesi como muchos m á s . . . t a l e s , so 
alburricron y protestaron de los m.Ln-
rás, pero ya verán ustedes j¿orno pa-
,ra otra feria, gr i tan como nuestnvs 
abllOllos ante las napias de Fe.rnandi> 
V I L ¡vivan las eaena<! 
—ijOVIiuras! ¡ ¡Miuras!! ¡¡¡Miuras!!! 
Y los que diqueiiamos de toros—di-
pbP sea sin orgullo—no iremos. 
Y no iremos como no vamos—ni en-» 
tre c i vides—a ver un d rama de Eche-
gamay o una e jecución en garrote. 
F E R N A N D O MORA 
X. de la R.—lEstc artícivlo, escrito1 
Iba noche del d í a de l a cor r ida do 
M i u r a , ha sido aplazado hasta, ahora) 
por verdadero agobio de oTág-inaíl, 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de ia piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
^ M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
Dr. V á z q u e z Andiaode 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta e^ocla!»' 
dad.—Rayos X.—Diatermia, 
Consulta, de 11 a 1, San Franci#co-
M—Telefono Í W Í 
¿•siirí'iís w 
B16CE¡ní>. 
EepfiolaISsta ew ersícrmedaeíes tía nSítoi 
Consulta de once a una . 
A T A R A Z A N A S . 10.—TELEFONO. 8-8S 
Ib -o ' iado dé la r e c a u d a c i ó n 
de la Fiesta de la FJor, 
en 1923i puhlicaiio en su 
<l:a 86,24§ífP2 
Eíi'triegfl di' doña. Muría Jaii-
sa Q. d • l 'elayo, j i a r a el 
SüM eino ailn de una ca-
ma :. ... ,1.500,00 
Subven,-h'.ii líijnida del Al i -
nisterio de. la (loberna-
c i ú i 988,00 
ile;n -a de] fceSOlérO del Rea.l 
PaM einibi paia la tucha 
conl ia la 1 ulierc.uiloftis, de 
M a d : i d ; 1., .000,00 
•peolaUsía m snfarRiGrfadss tío S I A M . 
Umsolta de once a í m á . 
gALLR DE T.A P A Z . 5>.S.„Tcd.inJrí 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de nlftas 
y p u i m á n . 
Rayos X y ESectricidad médica . 
Horas de once a m í a . 
^^arazanas, 12. I .0 .—Tsl í fono, 10-58. 
T E A T R O P E R E D A 
_ J I \ PIRO imm 
HOY VBERNESp 15 D E A G O S T O D E 1 9 2 4 
. D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
-̂iíL!!?!?.. HOeHE: a las diez ? media. 
F ^ n w n I C l 0 N del juguete c ó m i c o en tres actos y en prosa, de An ton io 
"«nacz L e p i m i , 
M l C O M F » A S . E R O E L L A D R O I V 
Protagonistas: R A M I R E Z Y Z O l í R I L l A 
T o í a l i(j.623/i8 
Gastos. 
Lo-s (ee-ionailos 633 Ja Fies- / 
t a de la F io r de 19:?:J 
U\ m íd.-m en el potiiUón deíl 
G .a Gasino dol Sardi-
Sosti n imi i n-lo del Sanatorio 
(c ín íanla I^uí&a», ÓJ) t-ajo, 
y del i li-piaii-ai io a n l i l u -
b-enculnío, segrúíi catentas 
doiaili idas : 2-1.304,13 
ülii.hO 
4.021,4(1 
Total , 27.148,48 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
V I E R N E S , 15 *DE A G O S T O 
!1 las siete. 
La 
C011i2dia en tres actos, 
fl las diez y m l ü . 
ExisP-ncia hoy en mePMico. 10.475,05 
Santander, 8 de agosto de 1924. 
C d í el 1 de..agosta de 1023 hasta 
j 31 (ie Jii-Iio de 1024. se han presen-
lado en. Ia.< comsiiiilas d d Dispensario, 
a d e m á s de enfestunos que y a ex-̂ s-
l í an . 287 nuexos, do los que fueron 
admilidiev todos los que resultaron 
tuilíerrarloso5. 
- Bu la - m;, n ía - f r . - i : . - ingresaron 
en el Sanatr'i.io idnfanla Luisa» cinco 
varones y dos li-embin«, SÍMKIO baja 
dos va roñe- y do- |tenibr;:<, por cu-
raca n: un varón en el mi-ano estado 
y otru par fallecimiento. 
Oue'lan e| I de ayusto ti'1 s varones 
M u r v o o E » I ^ X r » A i v i T E T ^ o 
D É POS Q U I N T E R O 
L a Familia Real en Santander. 
E l m u y r e v e r e n d o P a d r e G e n e r a l 
d e l o s j e s u í t a s a l m o r z ó a y e r e n 
i P a l a c i o . 
Premios: L'n regalo a cada uno 
150, 125, 100 y 75 pesetas. 
T e r m i n ó la. regala, cerca de las d o í 
y m-'dia de la tard'e, diri.eiendose 
rea] l ami l l a a aJmoiv.ar' a Palacio. 
Hoy se - e H . i a r á la tercera prueba; 
f-uspeml.ida ayer. 
Palatinas. 
Invitados por Su" Majestad el Rev; 
onoiz,iron ayer en el regio a'-cá?a'r; 
de la .Maedaleua, el general tte loa 
J e s u í t a s , uní)- reverendo padre Ix-do-
eliowsky, su asistente ooucral en .ESH 
p a ñ a , jiadre Darrach in i , y el Pa t r i a r -
ca de las Indias. 
—Su alteza real el p r í n c i p e de As-
1 nrias recibió a una comis ión de lái 
l ' e r i a de .Muestras de Gijón, que fué 
a invi ta r lo a l a i n a u g u r a c i ó n de d i -
cho inuponante acto. 
E l heredero del Trono con tes tó a' 
los comisionados que p e d i r í a permiso 
a su aue-uslo p a i t ó y que de obtener-
ie o ía a Gijón del 15 al 31 dol mes e-í 
C-lllSG. 
A rí lile ros de Ge ta fe. 
Ayer l legaron a Sarn tandór , pí-o<jé< 
ü e i n - s de (ielafo, Uin coi.uie.l, u n te-* 
nientfi coronel y un teniente del \ r * 
rnu de A;t.:!'e.i:ía, a d e m á s de seis sol-* 
dados, que han hecho -ct; v ia jé a ca-» 
ba-ll I ha-ia, la. p i n í n a u l a de l a M a g -
dalena. - ' 
Eri és ta fueron recibidos por Su^ 
Majestades los Reyes don Aifonpó' y\ 
d o ñ a N'ietoí.ia, quienes les fe l ic i ta ron 
por ei viaje realizado. 
iSegur-ai.vnte, la p a t n ü l a , do artUle-* 
ros tomarfi pane en el Concurso dicí 
T i r o ÍS'aciouaJ. 
E l príncipe de pasaos. 
Su a.lfeza real el pr íuaipe. de A S Í I F -
ñ á s dio ave;- a las siete de Ja ta rdd 
un paseo en a u t o m ó v i l por l a carre-
te,;! i! • M á m a l a s , a c o m p a ñ a d o dfli 
sus pi-i!j;.'>ui•-(•«. s e ñ o i c s con¡de del. 
Las regatas. 
A las diez y inedia de la m a ñ a n a 
llegaron al emharrade.ro los Reyes y 
•-us ios hijos, d i r i g i éndose eíl 
la «Fae , . " ; . -Zim) a los ba.landros 
que iban a lomar parte eñ ins rega-
tas. 
Su Majestad el Rey, con l a duque-
sa de S a n t o ñ a , n n b a r c ó en ei «Hjs-
pania l!i>: doña Vic lona Btíigfenia, con 
I - iid'antitos d'.m Juan y don Coai-
zalo. y don l'bii'ique Caranga, en el 
"Tonino": la oifan.tita doña l i ea l r i z y 
l a duquesa d-e la Vic tor ia , cu él «<(* i -
rallda v la infant i ta d o ñ a Cri.-¡ i -
na y el conde ds Sahínas , en el cMek-
Toub». 
L a regata, como las n n l é r i u r e s , r-e-
su.Mó inl ' . r. Hanlb-sima. Ld i lasáfioa.-
ción y premios obtenidos s ai los si-
g i ü e n í e s : 
Serie de 8 v 10 metros reunidos.— 
Pr imero, «Alai)', de los sefío^ s G Í I P -
darias. d ' ' ' i ' l i i . V. 55, 56; 
seg • ' • • • ; Rev, 3, 
58, A. . ( d Rey. 3, 
7, 8; cuarto, «¿o^ahi. lol conde 
tíiei Zub i r i a , die Ihlhao, -. q ü i n l o , ccCn-
leem,. 3, in . 7. 
E] priniíerc, gnu.'- un recalo y f>00 
pesetas, y el scgiiiniio, rcg-'.lo y 200 
pose í a s . 
Serie de 6 metro- ; .—«ViaJi ln , do los 
se;ioíes. Jado. 2, 14, 58. b'n regalo y 
I0Ó peset-as, 
Serie de 8,50 rneiros.—lprin.'iero, «Gi-
r l d a ' V f » , 0 . Rey. 2, 0, >5;' segundo, 
«NaiiÜ:), de don Angel F . P é r e z , de 
Santander, 2, 13. 
-VI pr imero le coiTespondio un re-
gailo y 175 pesetas, y un regulo y 100 
p, 'eiiás al & iffurVdo,; 
Serie de G,5() mol-'-os.—Primero, 
-•' •s-f, fV». de don Luis Aiana, de 
L ü h a o : -l anudo, <(Asfi l i l » , die los se-
ñ o r e s Asi igarraga, de Li lhao ; lerce. 
ro , «DOña Carmiem), d-e Bilbao, y 
cuanto. ((Abate*}, de Bi lbao , , 
Tienupos: | , j . ' , . , 35; 1, 4.0, 30; 1, V,, 
•y i I . -U. tM. resueetivamenl.'. 
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G R A N D E S F I E S T A S D E S A N R O Q U E 
Desde off pasado día l'*, ln v i l l a de 
Cabezón do ila Sal cál-eibra ail:egrenii'M-
¡te sus fiestas tiailiciu-aales de la Vir-
gen del Campo, que es tán tocando a 
sai fin, para ser sustituidas por las 
del bendito ,Saji Roque. 
Ayer, di\i l i , y siguiendo a l p ié de. 
¡la lletra lo trazado por la Cointeii n M 
(íteatejoa (ie. aquá i Excmo. Aynnta -
m i e n í o , hubo dos ivuevos y m'agnifi'Cds 
•conciertos ftQT la Banda de Expílorría-
ídores de tó icapiial. comciéítós q'Uf 
fueron es/.niobados con gran a tenc ión 
por aquiáll 'oúdio vecindario. 
Hoy, festividad de ta Viajen defl 
Canlj ío, si; vcn l ic i r rá .la. tradiciona!'! 
procesiórt* de regieso de la Véneiratida 
imag'en a su capilla, aco inpañ ' ada , co-
liío de cd - t i i iunre , por la V i r g e n ' de] 
Roisa'tíOj ( ¡ ' . a íá iu ld-c - lo^ t ípicos i>ica-
yos y la c lá- ica Salve popinlar. c o n é 
fciAor de quo siíMUipic fiii'i píniebas la 
indiisit.no-a y pintoresco vi l la . 
M a ñ a n a , d í a 16, d a r á n coinien/.o'las 
fiestóf de San Hoque. es.¡)eradas por 
la j^ente joven de OaibezOn con gran 
ento^asi ino» píúree m ellas se i-clebran 
grabdes v i h u a s y romeriaíS, donde 
se rinde culto a la m á s pura a.le-gría. 
En la misa solemne que tiene lu-
FÜBRICfl D E GÉNEROS D E PUNTO 
S a n t i a g o G ó m e z S a ñ u 
FABRICA D E C H O C O L A T E S I 
X - i . A . 
C A S A F U N D A D A E N 1856 
O o n f i t o i ' í í x , O a f e S , m í é s y A z ú c a r e s 
H i j o s d e C l e m e n t e G a r c í a 
C A B E Z Ó N D E L A S A L 
1 ,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA^VVVVVVVVVVVVVVVVV\ avv\AAA/vaa\̂ vxAAA.aavvvvaaaav^aax^vvxavvvvvv 
gar m a ñ a n a , y en la que lia de ma-
ni.fesla.rse una Vez iná< la i)iiMÍad de 
'Jos fieles, h a r á , el p a n e g í r i c o d- ' Santo 
xll eilocuente orador sagrado don Ge 
ra ido Gonizáilez, profesor del Semina 
rio de C.oilián. 
No puede negarse que este a ñ o la 
Comisión de Festejos de Cabezón de 
la S;<l lia realizado su g e - t i ó n ' con 
veidadera b r i l l ao l t z , por lo cual lia 
sido' Ccii'nn: a" 'n'e í. !: lada por to-
do aqnrll vecimiario. 
Ésb&s fie-la- que s1 (--vi-bran actuad-
mente, y a las cuá l e s l ' . i . PUEBLO 
('.ANTAP'HO ha dedicado aleiuirai p.re 
feiente d i i ian te ties día-^. l ian llevado 
all í nuanarosos forasteros que por pri-
mera vez visiitahan la patria chica de 
liombre-s lan [ilustres como Igareda y 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv\a/\vwvv^ 
F á b r i c a de mater ia les de c o n s t r a c c l ó a 
M a t í i í o u e ? 6 . S a n t a r 
C a b e z ó n d e l a S a l 
•el conde de San Diego y que l ian que-
dado encantados de Ja afabilidad de 
sus liabitantes y de las-bellezas-na-
Unales, y art i tic i alies de l a v i l l a , lia-
Ñ I A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION
D A N I E L D Í A Z A N S O R E N A 
C - A B E Z Ó I V D E S A L 
M A D E R A D E L N O R T E Y D E L P A Í S 
T A B L O N E S V E N T A R I M A D O S 
Jambas, rodapiés, viguería de roble y pino, puntales 
para minas, molduras, barrotillos. yesos, cemento, 
cal hidráulica, mosaicos, azulejos, cocinas económi-
cas, inodoros, cisternas, tubería de gres, sifones, bazas 
A B A N O S Q U Í M I C O S s : C •• R B O N E S 
míilda a a idquirá- ' un ' desarrollo ox-
. t raordinario en cuajnte» (xMinience a 
fuincionar l a f á b r i c a d2- tejidos ád ios 
liennanos Cofiisio, fábr ica que v$%Éf 
.J.M i'xooani Mit •. ai poñejs? en mar. 
cha, no :.. do ocho m i l l c i ^ ^ 
pc-seta.s, y que d a r á de coinér a más': 
de miij olo i'.ro -. deeide al técnico m 
cargarlo de l,a buena nía relia de M 
fabr icación lias.;a ei! pec-n ei jcaír^g 
de faettnr-ar las n í e r c a n c k i s elabiii^ 
das por brazos m o n t a ñ e s e s , que. eif 
industr ia tan i m p á r t a n t e bailarán 
•u!. MMia;do acojnñdtíi 
No q;uerenioa teraninar estas Hijjm 
'.in f 'Míi tar calnvo-aniente al AyiM 
' ami oilo. a la Gcinisión de Festojos 
v ai vecindario en general, por ej jn-' 
eriés que se toman en hacer agrada-. 
bte la visita a la vMla a cuantos tic-'.' 
ten d buen gusto de visi tar la . J 
IL P U S B L O OANTABRS N Hslla M 
««ta. • « Mt«rM, « s 83 « B S M M «a tP 
" E l P u e b l o C a n t a b r ü " e n T o r r e l a v e g a . 
L A S F I E S T A S D E L A V I R G E N D E L A A S U N C I O N 
L a proOeSicn de ayey. 
Con. a n i m á c i ó n extraordina.ria han 
comenzado ayer .en l a preciosa cia 
dad de Torrelavega las tradiciona! s 
fiestas de lia Virgen de la Asunc ión , 
que se celebran siempre con singullar 
enitiusiasano. 
•Los festejos empezaron a las doce 
del d í a , con volteo general de cam-
panas y di-paro d.' bombas reales, a 
da vez que se olevabain vistosos ffib'boí) 
grotesco®. 
All anoehecer tuvo lugar la solem-
ne p roces ión , cuyo paso pr^sencin i i 
da Tonreflavega en las calles y en lo< 
badicones ddl trayecto. 
Desde mucho a-nites de las ocho, co-
m e n z ó a llenai>r de gente la plaza de 
Bafldomeró Igüesias, en uno d e cuyos, 
/lados e s t á endlavada la igüesia vieja, 
donde se guarda y se venera todo &Í 
a ñ o l a Santa imagen de la Virgen de 
l a Asunc ión . . 
.'Ail dar la hora l legó por Ja calle dt 
Conso lac ión la cruz parroquiá i l , acom-
p a ñ a d a de g ran n ú m e r o de caballe-
ros y s e ñ o r a s , con hachas encendi-
das, que prestaibá gran br i l lante¿ , y 
soleanmidad afl acto reiliginso que, se 
celebraba. 
I nsianles d e s p u é s e n t r ó en la igile 
sia el páinFOCó seño r ReAue.lta para 
bacerse cargo de la iniagen, que sal ió 
en andas llevadas por cuatro distin-
igiuidos jósvenes torrellaveguenises, a 
los acordes de la Marcha Real, inter-
pretada por la Banda, mientras las 
campanas de la igflesia vieja voiltea-
ban alegreaneni '. 
Aete seguido se organizo la proce-
s ión , yendo deilante la cmz parro-
(piiai1.;. seguida fiel p á r r o c o , d i á c o n o 
y subd i ácono , del Ayuntamiento , de 
la Banda popullar y de numeroso gen-
tío de uno y olro sexo. Largas filas 
de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caballeros, 
can volas encendidos, daban eécoQita 
a l a veneranda .imagem, que iba ves-
t ida de sus mejores1 gallas.' 
iPres id ía l a pi-ocesión el aJcalde de 
Ha ciudad don Bonifacio del Castiillo 
a. quien a c o m p a ñ a b a n los concejales 
don Alfonso P é r e z Gallego, don Ma-
nuel Trujeda, don D á m a s o Gi..de los 
Saiknoneis, don Jaime F e r n á n d e z Dios 
tro, don Ignacio P. Canales, don Elias 
Oilóriz, don José Campo, don R a m ó n 
Obregon, don Bernardino San Juan, 
don Mánnell Carrera, don Luis Mer i -
H O Y , DÍA 15 D K A G O S T O D E 1 9 2 4 
C A M P O S D E L M A L E C O N 
G R A N P A R T I D O D E F Ú T B O L 
R E A L RACING C L U B , de Santander. 
R E A L SOCIEDAD GIMNÁSTICA, de Torrelavega. 
.A. o i n c o e n p u n t o ele I :x t í v i ' c l e . 
H A B K Á T R E N E S E S P P X U L ^ S 
B A N C O M E R C A N T I L 
S U C U R S A L D E T O R R E L A V E G A 
S U C U R S A L E S : A L A R D E L R E Y , A S T T L E R O , A S T O R G A , C A B E -
Z Ó N D E L A S A L , L A R E D O , L L A N E S , L E Ó N , L A B A Ñ E Z A , P O M K -
R R A D A , P O T E - , R E I N O S A , R A M A L E S , S A N ^ O Ñ A Y S A L A M A N C A . 
Oapital : 15.0f0.C00 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 p é s e l o s . 
Caja de Ahorros (a l a v is ta 3 por 100, con l iquidaciones semestrales de 
intereses). 
Cueuus corrientes y de d e p ó itoF, con intereses 2, 2 112, 3 y 3 112 por 100. 
C r é d i t o s en cuanta corriente sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , í>escueutos y n e g o c i a c i ó n ds letras, docutnen-
t a r i a s d simples, 1 cepfaciones, Domic i l i ac oaes, Presamos sobre m ^ r c i d e -
n a s e n depó^i t t r íns i to etc., ^ e s foc i ac ión de monadas extranjer s Sega-
ros de cambio de las raisuris, Cuentas .corrientes en elUo, etc., Cupones, 
amortizaciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par t i cu ' a res . , 
Operac'ones en todas las BMsas, D í p ó s i t o s de valores l ibres de derechos 
de custodia. 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y IELEFÓNIGA: M E R C A N T I L 
no, don José M a r í a VaiTdéi;', don C 
p i i an i i Mirones, don P f a n c í e c o Vega 
dim Césíir ÍÉ'áríferb y don José ln-
gebno. 
Ada® ocho y media e n t r ó da sagra 
da imaigen en la igU'-ia pairroquiau 
de donde s a l d r á hoy, a las cuatro d 
Ja tarde, lanihión pr.iiM-.-.jü.na.Imente 
para rpiodarse, hasita eü a ñ o que vie 
ne, en la vieja. 
A las dieíz y media d1 la nuche, ] 
plaza de Ba.klomero Iglefeias a p a r e c í a 
hollamírnte .iilumihaida con bombillas 
aliéict ricas y farol i l los vcMccianos 
siendo, oí] piumlo de. r e u n i ó n de los to 
rreilavegueaises, que esicuchairon tu 
¡IIICÍDSO concierto de su lauread 
Banda, popiuilar. 
Hoy, a las ocho y media de la ma 
ñ a ñ a , tendrá lugar l a gran diana 
por l a Ban da popular, que re conrei^ 
las prihiéipia&es calles d e . l a pobilackni 
A las nneve y media, misa solem 
ne y s e r m ó n , en ]a iglesia par roquia l 
con asistencia de todas las autor ida 
des. E l sarnuVn pstaiwi a cargo dé l jo 
ven sacerdote lo i r re laveguensé y elo 
cuente orador don Enrique Cabo. 
De once y media a una de la ta rd i 
gran concierto, por la Banda popu 
" lar , en l a Plaza^Mayor. 
A las cuaitro de la tarde, gran pro 
cesión, presidida por las- •auto.rid.-n!--
y a c o m p a ñ a d a , por la Banda popula» 
que. sailiondo do la iglesia parroquia!, 
traíalada ?ú la V i r w n a la n t̂̂ q-iw 
parroquia , recorriendo las calles de 
IVmfi.tf. los M á r t i r e s , Fl'nzíi Maybr. 
XOisé M-i.'-vn PiMTila, Jullián Ceballqí 
• H o r r o r í a s . 
A las cinco de l a tarde, emocionan 
' e p a r í ido de fútbol, en los magníf i 
cois ..campo» dieil Máílwftn, entro hv 
orimoros equipos, del Reafl Bocin-
"'rb. d-e Sanlandor. y Benl Soripda-
'•'nmtisticn. de Torrp.'avppa. 
x ''a* diez de la nn^be, s.r¡tn cabal 
i, fn.rniada con fínicas can-n?.-^ 
-''•"-nadas COM exquisi-to eWSÍO y Ocn 
Í $ 4 m por bel l í s imas señ(ir i la«: ' ail.tü 
'v'V-s (•!i<'-a.'an!Uin=. fr¡fran.f^ v (.fí 
bezudos. Banda nop:'"í.,r, bombe^-o^ 
con antorcha*! y dnV.'rn^vr,?,. E I ríotp 
HIe. coro mix to Arte y CuW.n'ra . i r í '•• 
:.nn ^rrnza y cantará canciones mor 
tañesas. 
A ilas once y media de la nocir 
êerunda veílada en ta P'nza M-r.-a. 
rué e-Hará ê Andidameiitp iímnina-
'a, PWn'-T'l:) rsv- l,g nnnrln ñq-ptl-
'n,f, m á n n b H í i s w -nUn v ^r^^üT'-f. 
d-'n 16, a Jnis o-bo ia nSafíi»-' 
•••-•>.'d:P' ia ñor 1r.«! ditlf̂ »rin.e>n«fi crue 
"P,pr»-r»o,iaiS priiTcipa'tes calles de 
a c;.uda.(J. 
E l precioso fauiévar de ü e m e t n o Herrero, en lurrelavega. >'"!l-' ' 
1E1I día 18, a las seis de la tap| | 
gran romería en el feria] de, La EJffi 
letn segiunido Iniigar, m á s 20 pesetas, 
obsequio de don Adoilfo Carrasco. 
20 pesetas a la pareja que quede 
en tercer lugar . 
20 pesetas, a -la pareja de canlado-
as y tocadoras, que mejor lo hagan, 
15 pesetas, a la pareja que ocnpf 
I segundo lugar. 
10 pc-cla*. a la pareja (pie qnedi 
n tejeer lugar. 
25 pesetas, a la pareja de bailado 
•es que se pire^firten cún el traje m i 
•'lic.i de la M o n t a ñ a . 
A las seis de la tarde, gran carrer; 
icl i&ta en Ibé cáánjpos del Ma 'ecón 
íüé se a n u n c i a r á oportunamente. 
A las di^z djé la noche u ' an l l m n ' 
-a - i i n en 'el fer ial de t a l . 'ama, fui 
Tos artificiales a é r e o " (=••'•"'nid^ole-
t e i i c r a v ' i 'a i la . am- Miznda tpof le 
iVinda uo))nJar. raanujbrios \' pito y 
ainhoriil. .. ^ •'- « 
Fp día 17. a las nm-'ve de la ma 
ana. do= bombas rea íés annnc i a r - í n 
rti /-onv^uzo. d''.l concur 'o (í? bolmc 
aln-eniado pOT e' Avnnfamiento, er, 
i t 'adi '-mnpi' bo'p.ia de La- I.lama. 
Müé^tZpéoM 500 pesetas de premios 
v mna m'-'.'Ialla de oro. (Para vfjé 
pitaiUe^ y^h / j e nroerramas cop las. re-
cias v conjdiwiones 1 de dicho " cevfa-: 
A las oive d"1 la m a ñ a n a , simula 
KVno poo? Jpw bomibf'-o= mnnic'pa.1'". 
en l a P'aza Ma.vpir, v gran concieHr. 
nr la Banda 'po/pufar. 
\ las 90$ de te tawdi». s a ñ u d o nck-. 
A ]f\c: ciin + ro rln la inrñ-o o-ffin con- tido de fiHhoi' en Jitvs c r ^ r ^ " « Í ' V M; "inr̂ o fli<» iio.Vifidnr̂ o- w tnc-a''1r,T"!'r:. a 
'•'í'o del pa í s , en la P1aza M - o v o r . olor 
'••'ii'do^p lo« c'rriMippfpi; ' iremios: 
.̂̂ r rv* p c r< If) rvpriO,?n rriig; p ¡n?. 
Ohib y Beal Sociedad fr i tonó^icÁ. 
'a''a en el ferial de La lAania, amo-
r ío dcll Jurado., ntóibir bai1" m í « 05i niz^da por i.n Banda • I O P . ' I I Í I ? n a n u 
n"=pfas, obsequio de don Adoflfo Ca-
i-.ra ̂ co. 
30 pesetas, a l a pareja que quede 
ma, con manubr ios y pito y taiiity',.( 
rii l , c u c a ñ a s con diversos. ( reniias-pSa 
ra los cbicos. 
A las diez de l a noche, quinta m 
Laida y c inemai tógrafo paiblico; . ^ H 
feriail de L a L lama , amenizada pPr.i 
la Banda popullar, mamubrios y pij| 
y tambori l . 
El d í a 19, a las seis de la taxdSi -I 
rom •< ia y verhen n el fe r i ai] de '4 | 
ILlama, disipaT-ándose urna colê 1011 
ie fuegos aéireqs, como fin de las ^ 
lado-. 
Premios e8pe-;iales.—Se crean ti® 
premios dp 50, 35 y 15 ptv-etas. ^ 
peót ivaneante , pai-a los r- - - . r;'-!^f•J 
de refrescos, clmrros o frnlerías í 
J o s é S a r o 
Corredor de Comercio 
T O R R E L A V E G A ' Aceite 
a ju ic io de una Comisinn. e$m 
nados con ir\iis gus-to, d u r ü á 
iiin" 
br'o.e y pito v l.-niibori,'. Tíimbî ri ha 
'bré. cinenia1!''.'rafíi m'ib'ico, proyec-
t á n d o s e preciosas pcilículas. ' 
'díai t Hle vrtla.da e n ' al feria:!" : 
L lama . 
Durante , el mes actual hahn 
zas \ -! h ñas y r o m e r í a - en '' 
i grites iiai rins de ja. poitllacii.' " i : 
t a n t í s i m o s juego* ail-Micos eíl I 
mosos caíniio.- ded MaJecón y 
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, _ \ I isas rezadas a las sois 
'edr ; .te v ni d i : ' , ocho, doce y 
las. í iueve y inedia, 
y ' l l v ' n t u a l , sol-amnísiina, con 
^ muv ü ^ " 1 ' £eñí"' t i " " !'au-
canónigo de osla Sania 
C d r a . ! y rector de;l Se.ni-
W ^ c m i . do Sania. Catalina. 
K V r d e , a Jas cuatro y me-
'"'•1 santo rosario. 
LmlO Cristo.—Misas a las sie-
itti v media, ocho, ocho y me-
K v diez y media. 
C o c h o y media, la parrogn.a^, 
I t i c a ; a. 'as diez, misa y ccn.o-
ÉS Bam adn;!.tos. 
" L líes de 'a tarde, Catcquesis 
los niños de la parroquia, 
•as siete v med;n, d a m pr:MC;nio 
E ó r i mmsiunl de Nno-l a Se^o. 
Peí^etuo S 1 e n expo-M-
Su Divina Ma.je=.'ad. cantnn-
L santo "Dios ei' coro y el pineMo, 
L d o la cstacif-i, *anío rosa 
|v ja orari-'i -n fonn-n de ' " t a ñ í a . 
L pedir a la Sant>:nia V i r - e n su 
mo socario en trdrw la,= ro?íirN 
ijrá ,\] serjin'-n y t ^ i i r n a n d o e=.to& 
s com ta bendicn-n y t-o^rva. 
ge semana de riifeninn-. don Au.re-
llbarzába.': Baiainayor. :?.}. teveero. 
onsoli-cién—M'>a>- a jas •• lo. si 
dia, oclio y o ro y media; a 
& v inedia, mi ' a soiVinine, en 
hor de' N w t r a '• ñ 'a do Conso-
ma, paírona de osta parroquia, 
sennón que pi 'd icará don Toa-
Pdlayo, ca'"'''!;'.'! de :l'a,s í í e r -
nii;is de los Pobres, 
par la tardé, a 'a-• siete y media, 
ano y iStimio día do la novena do 
fefrgen de Cnn«oí!ao-icin. 
San Francisco.—Do sois a niiov 1 
rezaüás rada media hora; a las 
(v, la panomiiaJ, soifunne; a las 
y doce, misas rozadas, 
his siete y media, rosario y ño-
pa de San Roque. 
Bitmcfe^ién.—Misiais desde las sie-
pasta las ocho: a las nuevo, la pa-
iiKíihal, sci'emno: a con t i nuac ión , 
©epesis pn.'iá nrro--- a las diez, 
u y doce, misas lomdas. 
É'or la ta.i-de. a las siete y media, 
mió rosário. 
Ranta Lucia.—Mi-as do seis a nuc-
• cada inedia Inua, y a. las diez, 
pe y done; a las nueve, la misa pa-
las site, sanio rosario, terminan-
la nóvefta de la AmunciaicióTi. 
Sagrado Corazón de Je sús .—Misas 
[cinco a nueve y media, cada mo-
hftra; a las seis v media. m ' « a 
¡Coinuiiióii general de H i j a - de Má-
(scijunda sejpci'ón), con p lá t i ca y 
|ticos; a las diez y media y once 
íiwiia, misas rezadas. 
l0« siete y inedia, santo rosnrio 
led ilación. 
(San WfeiT*'-—'Misas a has seis y 
Üa, siet?, ocho v d:-z: é s t a ú l t ima 
acompíifvain.ieido de ('o-gano. 
©r. la tarde, a las siete y mod-.-, 
g i I d i o s a , ron rosario, terni i-
m d° la noviona v bendic ión con 
gamísimo Sa.cramiento. 
Rftdientoristas).—Misas a las 
i y media, sie.te. ocho, ocho 
"' •l a. nueve y d:ez. Kn la misa 
''cl1" y media, ?o h a r á el oioroicio 
& # V e r í a ail Corazón Kucar í s t i co 
E ^ . ^ d e ' a la« ^ a í r o v media. 
^ • w u n diaria de tres horas; a 
I n f e s t a c i ó n , rosario, ejercicio 
t i T S * * ' a carero r i . I re-
Sarabia, bendición y 
^ Seftora de' Carmen.-.Misas 
l« a diez, cada media 
| l : d e V , a ' r n - ' . a 1@s PXDosj. 
m S SL?1VL.NVA M a i ^ a d . vis i ta , 
frva,' ln dlfación, bendición y re-
: ' R,0í?"e (.Sardio 
/las siete, ocho, nueve, diez, once y 
doce; a la de nueve, a s i s t i r á la Eseol? 
t a Roail. 
Terminada la do diez, se h a r á la 
novena al glorioso San Roque. 
Por la tarde, a las ocho, rosario, 
con exposición manar d;d Sa,ntísinio 
-Sacra-irítmito, e s t ac ión , ot ación de 
amor y r e p a r a c i ó n a J e sús en la. E ü ; 
car. isí ía, novena a!, gk.uioso San Ro-
que, bendic.ián y reserva, te in ih iamlo 
con efl cán t ico de:| hinino EliCÓ.rí&tfcó 
A los Terciarios Fran ' i ' sanos . 
Fiesta de San Roq.:© —Bcn-
di cien Papal. 
IFJ) p r ó j i m o domingo, 17 dé agoS'ío¡ 
-ff'-.n,rnrá la Orden T e r c i a ¡ie Pen,1-
'ioncia, en la i g'o«!a por:ü ' : j i .a; l de 
^• '1 Franclocq, la fie.-i'a do San Ro-
qe, su patrono loca.1, c.cá nr'.:a de Co-
ni .'.v/iu í rene.-al a las v media 
de la m a ñ a n a , y a la- ^u-avéj proce-
-ión, con la ionaigc-n d?1 Santo y misa 
soi'-mne a conl.innnci'óM. 
A las siete y media de la lardo, es-
tc.ci'-n, l o - a i i o . iC"mvinció:i do la 
novena, can! ico-, pa ne;;-'n'o de] San-
to, qiú? pivd. icará e-' R. P . Anlonio de 
r a ^ o c e i a , superior de jos PaduSs Ca-
puchinos de San'.and r, bendic ión 
Pn.pí!i,„ q u e d a r á ci' sév/m d: ector y 
sido rac ión de la reliqüioí de" Santo. 
casado, cochero y na tu ra l de Francia , 
herida contusa con hematoma en la 
r eg ión nasal izquierda, a consecuencia 
de un p u ñ e t a z o que le propinaron en-
c o n t r á n d o s e en el muelle. 
Lu i s Blanco López , de 7 a ñ o s , habi-
tante en el barr io de la Prosperidad, 
de Monte, de fractura- del radio del 
brazo izquierdo, por su tercio supe-
r ior . Se cayó j u g í i n d o con otros mu-
chachos de su edad. 
M a r í a Campuzano Acebal, - de Í4 
a ñ o s , de herida, incisa en la m u ñ e c a 
derecha. Se la infirió casualmeMic en 
su domici l io de- la T r a v e s í a do los Ca-
ñ o s . 
Pedro S á n c h e z Estrada, de .14 a ñ o s , 
ca^ádo , a lbañ i l , , dé con tus ión erosiva 
en la r eg ión nasal, que se produjo 
por haberle ca ído encima un toldo al 
t rans i ta r por l a calle d'8 —m Fran-
cisco. . 
E L SEÑOR 
f IH mi m m m m m 
m i A ios n m m i m 
E 
MARCA REGISTRADA >"ÚM. 22 715 
T i n t e i n t a n t á r e o para el ca^í-l io 
y barba. Todos los colores. 
DURACION, n ü T P M Ü D , MhhuU 
Ve-uta en I ^ v g u e r í a s v Per tumer as. 
S P R E O I O S F R A N C O B O R D O B A R C E L O N A ' 
f urismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
'tos, con ar ranque y nan-
i t a s desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
fiaras Modirao.-CtlitirAB di la Btrct 1 f 
i ñero1).—Misas a 
t'VVVVVWVVVWVVXWVVVVV'VVVVVVVVVVVWV̂  
o u c e s o s d e a y e r . 
Tres « ton íehasw 
Esas tres . ( tonterías , , es caíanlo dió 
do sí el d í a de ayer en las oficinas de 
la LxUaraia munic ipa l . 
Y las tres « ton t e r í a s» fueron ésta,--: 
P r i m e r a . — J o s é P é r e z M a r t í n e z , de 
21 a ñ o s , y Adolfo Pascual l lermosa, 
de 19, cuestionaron en la calle, de A n -
tonio de la Dehesa, concluyemio por 
irse a las manos. 
El José r e s u l t ó contusionado en l a 
reg ión superci l iar derecha y el Adol-
fo sufr ió o i r á con tus ión y opislasis en 
la r eg ión nasal. 
Las c r ó n i c a s no cuentan cuá l fué el 
motivo de la disputa, por lo que come-
t e r í a m o s una «indiscreción)) sí a h r m á -
somos que a l í í u n a s faldas andaban-de 
por medio. 
S e g u n d a . — É l feíáaníe Angel H o d r í -
ÍÍUOZ Mena, con caseta abierta en ej 
Sardinero, ha sido denunciado por 
amenazas al ag&nte del ÍXÍmíicip^e r.r-
rardo Henares. 
Tampoco conocemos epié mosca le 
picara a l denunciado para iivsolentar-
o clj esa jiiaiK-ra c . i i esl j \presen-
tante de la autor idad; y 
Tercera..—Eduardo Cabezón, de 40 
•años, ha sido igualmente objeto de 
o t r a denuncia, por arrear una «sa r t a» 
de p u ñ e t a z o s a su vecino M a r t í n Ca-
zorla. Los dos hab i ian en ( .ci tantes, 
15, cuarto. 
¿Quiéren ustedes sose r í a mayor? 
Gasa de Socorro 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro: 
Luis T i j e ra Igua l , de 39 a ñ o s , sol-
te.io, md'üi i : r ia l , de fucile con íus ión 
en el hombro izquierdo, que se pro-
dujo al apearse de un t r a n v í a en la 
callo del Sol. 
Enrique Abascal Corral , de 21 a ñ o s , 
sf'.HfVro jonia.'or-o. da herida inci-socor 
tanto en la cara pa lmar de la niano 
izquierda. Se c a u s ó la lesión traba-
jando en La Cruz Rlanca. 
Juan La salle Lablasat, de 53 a ñ o s , 
Antes d D E S E X , S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
e comprar , consu l ten p r e c i o s aP 
B A R A J E í M A R I A N O ^ S A N C H O ( S . A . ) 
p L A 2 A D E C A Ñ A D Í O — T E L É F O N O 4 - 5 0 
Aceite 
deTh110 S A N T A A M A L I A , en los pr inc ipa les establecimientos 
, Ut;»nxajino3. Precio; 28 pesetas la ta de diez ki los b l n . 
A 0 1 2 l V O l A I = > ] E i - O S A U T T O j V I Ó V I I L y B S 
' " W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o r i o s . 
H A R T F O R D , pa t en tados . -De los engrasadores 
011 ífenos R Á ? r i S l l t a d 0 8 - - I ) e l carburador I R Z , p a t e n t a d o . - D e la fr ic-
« A t D Q , patentado. 
" i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u p r o v i n c i a 
C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
l i i e ® i f s S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Ahorros e&íablecitía en 1878 - — 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.5C0."o0pt8S 
FONDO D E RESERVA: 4.300.001 
FONDO D E P R E V I S I O N ; 250.G0f 
Sucursales en As t i l l e ro , Ampue-
ro. Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
rón , S a n t o ñ a v San Vicente de 
l a Barquera . 
En instalación: Espinosa de los monteros 
Banco flllal: Banco de íomiasegat 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
P R I N O I P A L K S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORROS: D i r p o n i - 1 
ble a l a vis ta , 3 por 100 de i n t e r é s \ 
anua l s i n l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D " 
U b r e s de Impues tos , p a r a Sos 
c o n t r a t o s fo rmal t zadoB a n o m b r e 
de un so lo t i t u l a r . 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . i , F » . 
Sus bijos do t ía E v i r a y d o ñ a M a r í a Cruz (ausentes); hijo po l í t i co 
don J u l an Bustamante (del comercio de esta plaza); nietos Ro-
berto, E l v i r a , E encio, J u l i á n y J o s é Bustamante, Ale jandro y 
Ta los ü i l a r d i ; nietos po l í t i cos Clementino Fernandez Cavada, 
H l á r S i f i r a A m a d a R a m í r e z ; Ibbnietas p o l í t i c a s Va l en t i na y 
Ceci ' ia (au entes) y d e m á s fami l i a : 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden a Dios el a lma 
del finado y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se ve 
riíicAiá H O Y viernes, a la1 TRES de la tarde desde l a casa 
mor tuor ia , Numanc ia , calle Anton io Mendoza, hotel E l v i r a , 
al sitio de costuraort , por lo que q u e d a r á n ag-radecidos. 
San t an i e *, 15 de agosto de i9¿'l 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á n r i ñ a n a s á b a d o a las S I E T E Y M E 
D I A en la iglesia de C o n s o l a c i ó n . 
r 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N Pnr ln tloiche carreraa de cin-
las y v . i boina. 
Fie=tas- ''''n ,(u'') ,,'! ^ " ' ^ C-nyV'n. V i l l a r 
Con indescrlptiibDie entusiasmo han ^ i sa y pu'-.b-las i imi ln . ro . . .•il rnlnsias-
dado priuci-pio las grajides fiestas de * ™ *** Sf&núe ¡para a-si-nr .a oslas | 
N h r - t r a S.n;ora de ila Asunc ión y San w-sjas ^ , , , ' •- • 
Rooue Patronos de este pueblo. • ¡ S a n t a M a n a , os inv i t a a todo®, 
Hov a las diez, &e c e l e b r a r á misa que es su sincera a s p i r a c i ó n el ver 
eo'kmne, qne se rá cantada por nn co- Gongreggido Indo al valle dje Cayón e.n 
,, . de di - t inguidas s^ño'rita.s cíe l a lo- ' ' I .lía. m.- raijile do la fiesta de 
caífidád, a c o n i p a ñ a i i n s de una nota- Patronos. 
tíie banda de Santa.nder. 
I) spii.'.r, de lá niisa la banda de mú-
sica d a r á un gran concierto om el si-
tio deinnniinado «La Alameda)). 
Por la tarde se celebrai -án dos ca-
n-eias | ('• -lies, una do veilocidad, 
l.oni) meli/os, y o t ra de resistencia do, 
1.500 niel ros, d i s p u t á n d o s e varios pre-
ido insicribLrse todos los p rog rama de fesfcjjos que el Ayn.nta-
E L CORRESPONSAL 
ir. a-oslo v.m. 
D E L A R E D O 
Oono'crto por los Coros 
M o n t a ñ e s e s . 
Como e s t á anunciado en ol ele.gánte 
vva/vvvvvvvvwwvA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-» 
n i ios, p uid ioind-
.•nrredores que dese.-n tomar parte en "l iento de « t a y i l f |ia confei-cionado,:. 
,, n hoy por l a noche t e n d r á l u g a r el con- ., 
. , " cierto mibl ico ene los aplaudidas (36- %\ 
A conimnacion, se jugara, un gran n)S Monta.fie.pes' ce l -bra ráa i étí l a pre-
pantido d ' fútbol. .Mifre los equipos cjosa av^r(jdil xU> M^sénd-ez Pelavo. 
Vil!ae>cusa V. C. o Independiante Ca- p o r l a tar(j0 s ; \ d r á n de Santander 
yóli. en un óninil)!!^ -m/ivil , iiaj-a,llegar. 
' r ambión l i ab rá - rande- partidos a la industriosa v.iilla d'O Laredo a las 
de bolos v baiiles. en los que tocari.n y n>"iia de la tarde, en .cuyo " 
a$t) rnand;. Ui banda, organillos y éd Ayunlannenio se Íes i m p o n d ^ m í a 
,. . x . . . i L i i oi en-iosa corbata, con l a que Larcoo 
que dura ra hasta las p rune ra . h u í a s rif mi , -¿ . -as . canciones cant 
do la m a d H í g a d a . . , Es portadora esta Agrupa'ci^V de •• 
Mamma. San Roque, se repetirain U|1 in,;(n'í.a¡.f. d̂ e salntaei, del alcaide-
los festiejos por- ol mismo orden, ad- ^ sa.ntan.der 0 de Laredo. 
v i r l iemlo a los corredores que d-eiseen ge les prepara un r n c i b i m ^ n t ó en • 
temar parte que la inscr ipc ión te m i - l u si afila y es de esnerar que b.s ha- ••• 
na a las tres, para empezar a las eua g a i ñ o é pasar Um felices mornentos co-
tí o de Ja tardo. J mo nosotros les prometoinos. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ VVVVVVVVVVVVVVVVO^AAAAAA^̂ A^̂ ^ 
7 [ala ie M m i t Saotaosler. i ¿ e 
E N L A SUCURSAL (Her-
n á n Cor té s n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s bipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con ga ran 
t í a de fincas. 
I d e m de valores, sin l i m i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Ret i ro Obrero Obl i 
gator io . 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
ta lada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestral mente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
premios a ios imponentes 
S a n t o T o r i b i o de L i é b a n a . 
l a p e r e g r i n a c i ó n y 
l a e x c u r s i ó n a l o s 
P i c o s d e u r o p a . 
tas. Hff'lá o; p r ó x i m o dorninyo. 17, 
¡I'rtMliSiVñ. 
Se a .u r adec r ' á a k)S que pb-nseu 
ne-erbir-e une no lo dejen nara el úl-
t imo momftuto.—La Comis ión . 
1 w w w wwv v\a\aaa^vv VAA.̂ a\aaavvvvvvvvv-v-vvvvi 
L a b e c e r r a d a b e n é f i c a 
d e e s t a t a r d e . 
A los peregrinos excur-
sionistas. 
Ante todo, hemos de advert ir que 
al leer éfetas adivorlencías no vaya a 
rse que la excurs ión a los «Picos" A lus cinco de esta tarde-se celebra-
ubra de osados alpinistas y qno ^ bece.rada que .ailuaimente Se or-
baya que subir poco menos que atado . j j 
cbp cueulas v se bieie el aliento . i , gamza para sostenimiento del Asi lo de 
respirar, no; es, por ol contrario, una ancianos desamparados, 
rásiirárón que puede hacerse con r •- Como es sabido Su Majestad la Reina 
la t iva cnmlodidad y sin molestias, que siempre presta su real r p o y ó a to-
Sin embargo l,emos de aeonseiar a do lo que suoonga car idad , l i a prome-
, 0 - xcui'sionistas que a pesar de en . . . . , . • ,0 , .... . . , 
d .arnos en pleno mes de agoslo. t ido asistir. Todos los palcos, sillones, 
o" d 'jen r'n llevar «ns ahraiffoá de i " - meseta do presideocia y bar re r sesta-
\ i i n.i. poique es muy fácil qno krí rfln ocupbdos por las famil ias m á s dis-
nocesiten en aonellas al turas, espe- l inguidas de Santander. E l l leno s e r á 
ciarmiantie a l r&greFo. T a m b i é n deben de lo^ que I n c f n é p o c a . 
t u r a s de of ic ina : O » nueve a una 
« $r»r la t a r d » OH i r é * * c inc 
de procurar i r provistos de fucrí i 
bastones y mjeior d1-' ^e-Tatón el quo 
t m ^ a . aue mucho 'o- han dp av1"-
dar y e c h a r á n de menos quienes ño 
le l ' -ven. 
Las bandas mun ic ipa l y m i l i ' a r con-
t r i b u i r á n a la b r i l ' a r t p z d^ l fest ival . 
L H C o m i i ' ó n , aLte el po^gro «•'é q'fíe 
lo-- toros no l i egan in a t i ; m •", p m s 
ANUNCIO 
Con eil fin de faciil.itar el regreso á 
I i - viaieros que a l is tan a las fie-las 
de Torrolavona. esta C o m p a ñ í a ha 
dispuesto para ol domingo, 17 ded ac-
cia.I do viajero^-, irue <••!•'.•"( i »»<• w. 
ilavega a las 20,10 (8,/i0) para llegar 
a Santa.olor a las 21,40 (9,40) y ad-
m i t i r á VMajeros de las tres clases en 
ludas las dS'taciom.'s del i iayeclo. . 
'Santunder, lo de agosto de ídM." 
P- r lo aue afrefa ni criando. hemr'> d e s p u é s d»- h a b . n e ei.vÍH,.io al s - ñ o r 
de aconte i a.", ns^ecie.'monte a los x,A„n„ «n • « • • * . , • .. „ r e r e z Taberne io e! iraport#»-.íi« i« be-noias v sef íor i tas , eme procuren 11 •- , , \ , . 1 
var asa caiV^do fuerte. no ^ de-- e r r a d a el d í a 7 al mism.. tmm .o qne 
trnce a;' andar por aqiiieúas peñas - la o»den de f-m arqm- r i te i .d nm nte 
I1 corauni'-ada por c rreo y te-l g r f \ 
Repetimos que . - l o no onier.p foc-i este sefior l ia ospe J do » ' ú l f ^ a ' b - n 
que s a nna e v o u ,v - ?*fW ^ pa ra hacer el e n v í o del g « n á . . o . d i ) 
' i - < ) - ••n-'-i, s-oo une son unas gitn- ,^ • , . r» i 
nb-s iiHli.-acion.es que pueden F^rvl" or Ion ayer t a r - H que des lo P a b n c m , 
de- normn, a lo-- que nos nres-untci donde se encontraba (b- enido f •era 
on;^ iiwVinn^iva'-'a ''".•'«en P var. d- . c u r i a d o en dos c iraiones y s , i .- j-r"in-
in.'-rio fo^o io <'^m-.s ñ i-i ( l i c r ^ n i r - , medistMin^i te |.ara I.'ovar « n í a s m i -
M <o ^ cada uno. debiendo t W * meras horas de la madr gada. A . mis . 
s-nniuTi" en cur.mla Si van en c.-irrelm , , . .. , 
,, , , ;.1!o mo tiempo e m p e z ó a bacer Uf> ge-tio* 
v ' . ..,,nos por hov. recordan''o n é s par* (pie este d semi) l.->o sea sa-
a le í prr^-r'5nos que fci'enen qúié b " - ti.-fecho por el g a i i « d e i o , ú..¡ ' , o culpa-
• ' ;•, ! ' •' <'- . o -11'-- nía r irwxob'i ble de este retraso i ti just iheado. 
^ '"1''s se .'¡.provocba m-Mor la E n toda la p rov inc ia se'ha heelio una 
/• Z1 v ' / V 1 ' 1 " - ^ i,;,.-".,i,b,!> "• intensa propaganda y hay mu l t i t ud ' de 
" ' - i - 1 " sm me n los (deemeos)) en - ^ , • 
r-., rno.Vna. encargos de localidades para gente 
La ins,-i jpeión c o n t i n ú a a.bierla, ' ine viene exclus ivamente a l a bece* 
para jiei eyl iiius y para excursionis- r rada . 
A í í O X í - P A C S Í I A 3 E L . R U E I S I L O C A r > I T A E i R C 15; D E A G O S T O DE 
a3B»lwiij»'-.-.î .t>«.-;nja»s*i.-3~*m»... 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
r a 
'•ÉÍ 
C R O N I C A 
L a fa i t i i qú:e pii-ljrkani 
de i n-"piiar o tiras 
c o n grain a lmaidanc ia de quoUi- y Jai iu-ntai - iu í i '^ . 
•Una d-e l a s c a r t a s a q u - nos i i inr i s cútiittene iüj . - 'atkas d v i i u n c i a ^ 
a las que a l u d í a « U n pí'-cado.r<> y a l g u n a s ai:-;- de ño poca i i n p o r l a n c i a 
y g r a v e d a d . 
O t r a de (as caj - las (le icfiv: Mu-ia, .finninda poi' «I'ÜI b f t a r o » , twrttiéorc 
t a n g r a v a s inanife-'iacio'iii's qu.' no qu--!.'¡n.-.s d a r a cqnoCGr, y a que no 
v ienen a c o m p a ñ a d a s : de las priiel»a:s nei-e.s/trias p a r a nosoM us o b r a r como 
qn i s i ó ramos . 
B a s t a dec i r que a n a de esas do i innc ias a c u s a d i i c c í o m i o n t i e a c ierta3 
personas . . . 
l.'as d e m á s GOímunica.cíon'3S qno l iemos rcicihido c - t á n consi'.'.nadas en 
p a r e c i d o s t é r m i n o s , y todas ol las a legaran i. en i •"•aunen, que s é ( o a l i n n a • • n t H"-
r a s í r c a n d o é n l a b a h í a , un d í a y otro. 
(Nosotros, como c o n t e s t a c i ó n a las amaLi.'es c a r i a s , que nos hacen «ver 
c l a r o » m u c h a s cosas que c r e í a m o s imexplicables, nos atrevomos a rogar ú 
los denunc ia nii s que nos e n v í e n los f ú l i o s de las enibarcacio inrs que i ap-
i r e a n , p a r a hacer los l l agar a quien coi resp- ni!1.-. 
C o n v i r t i é n d o s e ellos en imesfros co laboradores es faclMsimo d a r ail t r a s -
te cari esas escandailosas infraccioaies. 
M E C H E L I N 
con r e l a c i ó n a 10$ q ü p h a n dejado de 
p a s a r l a r e v i s l a a n u a l r c g l a m c i d a r l a , 
ct.'Ucede e! i ; . í ) , de 4- d • j n l i o fíltiíiio, 
que deben presen a r s c coh u r g e n c i a e 
'Uicha d e p e i l d c n c i í i | ; ¡" . i e n t é r a r l é s de 
un r e p n s i p . que dCbOn cnn ip l i r . 
F c g c n e s o s l í a u i í i i a d G S 
E l d í a 30 del a e r i a l , a las die/. y 
incd ia ¿te ta m a i i a n a . se ver i f i caran 
en la G ó m a h d a í i é i a de M a r i n a , e x á -
n'icnes ['ara fogojwoo ü a b u l t a d o s ' . 
E l « M é n d e z í J ú ñ a z » 
A y e r f^erQn r(ealíii dais con é x i t o l í is 
p r u e b a s del nuevo . o. t iMéi ídez 
N ú ñ o í » , el c u a l s a l i ó a la m a r o hizo 
dos d i s p a r o s de c a / . ñ i, haeiendo a! 
misnit) tiempo una v i l o c i d á d medie, 
de v e i n t i t r é s nudos por hora . 
U n n a u f r a g i o . 
A las onc • y n a dte 
db a y e r navegaba a l a 
U b i á r c o el b ú a m d • veJ¡ 
Y 
DIA 
In ter ior , s er ie 
tí rtérlor ( p a r t i d » ) . . 
A o s o r a z a b l * 1920 
P . . 
ti • • 
O . . 
Q.. 
tí. • 
A . . 
G y H . . 
F . . 
m n n a n í i 
l l i i r a de 
Valencia-: 
• » • 
A cOnsccñlD-nciO d. i m $ j l ie inpo, o.; 
inei ieionado Vtvtei'O : " íüé coríli'íl," la 
costa, s iendo inút i l - - - los grandes ps> 
fnerzos que sus i: ipn lantes h i c i v ^ i , 
por ev i far ld . 
lAfortunadamente . s e g ú n n u é s t ra^ 
noti'C.his. la tr¡pu.'.:ici.'ii fu '• sa . ivada 
p o r u n reio a r a d o r que nav. y a b a por 
aqni.'llos lugares . 
I;! «V; i 'enciano 
» » n . . 
» » c 
» » ¿$.. 
* » A . . 
» Í.S17 . . . 
T e s o r o s enero . . . . . . . . . 
» í f t b r e r o . 
» a b r i l . . . . . . . . . . 
C é d u l a s B a n c o tíípotíca-
r io 4 p o r 100 . . . . 
I d t m I d . 6 p o r 1 0 0 . . . . 
I d e m I d . 6 por I C O . . . . 































I I . . 
. un 
procedíia de 
;1o conin'ct'j ( i | ior lo con u n ca í 
Obeervrdcrco y ca l2u ladores . giunídq, «Coi i rUin ieac ianes Murí l i iha. - - : . de i - h a i a r r a . 
P o r r e a l 'oid-'n ha s!(l;0 .umiibrado d¡6l vi ícenlo p-ie-np-uolo, y 
e l s-íignlíente l i i b n n a l para examina.r TeiMMu. Q u é la Compdfma 
a los a s p i r a n t e s a nb-ei vadores y m e d i t e n ó n r o queda dbl iyada 
caihailadoic-; dnl (.)i;' ••. vr.toi io de Ma- li.ear. ios servicios, de que s, 
ir ina: • c u el pflazo i m p i . u l o y a b l c de s e s e m a ~ ~~ ~ . 
' P r e s i d e n ! • , c a p i i á . n de co ib ta don «lías, a d v i i t i é n d o l e de la irspua . -a le - L g 9 ü t 0 r Í C j 3 C í m Í Í 8 Í 3 r U 3 
F r a n c i s c o (IraiflO Obailo. í i d a d cu que p u é d a i i u a i r r i r por caa!-
' Vocales-, a>t.!.'•nomos je i ; • do z&jpin- (pii.-ir ii i r^i.i'aj idad en s u jus t i l i ea -
d a don J u a n V ó V z l l i v a s , dan Me- cj . 'u o rca.liz.a<-ir.n. 
jéudf (Jni ja i io (".i ni /, y don Vicerite L a C c m p a ñ ' a T r a s a t l J i n t i C a . 
Ouerncro N a i a n j o . V i - b i por la Di?eccba i ^¿i ieMi l de 
'Astrónomii . - de p i i m ^ r á dofi S a l v a - X a v u a . - a n un e-crito ];-resouta«lo por 
dor ' C . a w í a F r a n c o , don L a n - o tb* i la ( / i n i p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a ICs.pañola, de la antorlitíiírd i ñ í l i t a - r j . l i a s idí- pro-
v U n i i á n - R u b i o y uno de ellos como e ha d isaue- to lo s iguiente: ce sad" el poeta G a s ó n , por entcnd' 
/ PrimeTo'. Ov. •• se m a n i í i i .de que que en é l d i s c u r s o qno p r o n u n c i ó en 
par la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a S8 eJ T e a t r o - C i n e ron nadiv.) .!•• la • • -
c a m p ' i e r o n laé rWü^vtos l © g a l > s pa - l a d a n e c r o l ó g i c a por la m r - s . • d| 
rrt: nnde . nn,i.eil)i.r la. ^iftnÁe de « d a s Guiaiferá,, e m i t i ó concentos q u e - B i e r f -
• • i.:1 eoo por ei cap!tan y 
T.Ü - se is n iar i neri.s. 
:! i . i ^vvvA\A^.vvvvaaWv\vvaa\^vvvvv\vvvvAAvvv'viv\vb 
. > ' Procesamiento 
d i s p u e s t o e ¡ d e í p o e t a 
G a s ó n . 
B a s c o H i s p a n o i i m e r l c a t t i 
B a a e o E s p a ñ o l de c r ó d i t c 
B a s c o d e l R í o do l a P la ta . 
B a n c o C & n t r s l 
T a b a c o s — 
•ftjHiearsra ( p r e í e r e n t e s ) . 
» t o r d i a s r i a e ) . . 
é J l e u t t i 
O B L I G A C I O N E S 
ÁJsvjCRrera s i n e s t a m p i l l a ! 
udixs.fi d e l K i f i . 
A Meantes pr i m e r a . . . . . . . 
K M'fcOS » . . . . . . 
102 05 102 CO 
102 001C1 95 
1G2 l o 102 05 
00 (0 90 00 
102 C0 101 95 
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a. po - p e r c i b i  ,  á a m á : S ' o  m riier ,, m » GO.nc ).to  
n¡.llom-e tresc ientas c M c ü e n t a v ocia, m ^ s a n c i ó n n m ^ i a t a . 
ab ierto , se is p l a z a s , moderno; a l a m -
b r a d o , p u e s t a e n m a r c h a B s c h , se 
v e n d e o c a m b i a p o r coche p e q u e ñ o 
o F o r d abier to . I n f o r m a r á n : 
GARAJE CENTRAL 
?u.p^rite; 
L a s p i a r a s . a cu,bí:: r son sel?; 
C o m u r s o de3ierl>. 
'Se h a deolarad.o desierto e] concua-
so a n u n c i a d o el '2:i de febrero pasada miill ncs. t í e s c í c i t s l n u l  y 
entre los j-fes. y (rseiaJes del Cuerpo mi.' í e t e / ¡ r u t a s s o s e n í a . y cuatroj) 
geneirar d e - l a A u n a d a p a r a la ledae- pe-,'ta- ¡ai ti nta y ssasw c';.'.imo-
c i ó n de u n a ola a que éé titule «Ma- (2.3§&7'M)76j por ¡a dezava pe Me |ig 
nuail del i n a r i i a i o ;::tilieri,.. . la s o b v e n c i ó r i (••.;! i f - p i o n l i e n í e afl mes 
L a C o m p a ñ í a T r a ^ m e d i l o - <•'• .i"1^' >;,'!:ai •. a r e s e c ó de jn.-M i-
r r á n e a . r:ir upo.ntwian^-in.te los servriictóé 'do 
E n v i r t u d de una ins tanc ia e levada Ŝ}10 ^ ' , E . , . 
a la m m m ú n generail Í 9 N . v , - a - i r o , , ^ " ^ l " - Q f 6 l;l pa-iitidad 
por e l Consejo de l a C o m j . a ñ i a T í a s - do,,c a b o n a r a Ü es de Luego, con Car: 
ani-dirterrámea, de Barcettoua, se h a í?" f c á p M o s-eigundo, a r l í c u . ' o se-
dispnes lo 'lo s iguiente: . g i iado. cbn-oepío éeguíndo> d i ¡o - i-
P i n n e r a . One se ;,l,on,e a la C o m - l"11'^" V 1 S ^ >' 
p a ñ í a T r a i . m e d L t e i r a n i a , de BarcalO- J ^ " Q'"' 1:1 C o m p a ñ í a T i -
na, la cant idad de . ir i iac i . n ias Ivein- ^ n t i e a queda ' - h ü g a . l a a pi - ea tar | t i A f l B K E ^ 7 -
t a v se is mhl q u i n i e n t a s ochenta y lo® "port-uuos j-usufleantes de los ser-
eeiis» pesetas, « s e s e n t a y c é n i t - y i c ins quo lf;' !lll"1"a11 011 í'! t á r m i n o , 
m o s (880.586,66), por l a "dozava par le ñé ü&é ""'^ ^ ^ rcsipousalMli-
de Pa s u b v e n c i r a a n u a l corresinon- <*a"- „ • 
d i w t e afl mes de ¡niHo deO a ñ o a c W . & « M u r r s » . E S T A C I O N D E S E R V I C I O A U T O R I -
« t e g n n d o . QÜ.Z p¿> ¡a OrdenaOifen K< ^aperado en Sautar .der , con di - Z A D A P A R A L A R E P A R A C I O N Y 
de P a g o s de este n i i n i á t ó r i o s é libre Versas ni •¡ea.- icias. el v a p . r « M u í - - . , . S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S D E 
Ja c a n t i d a d em favor de la c i i a d a E n tur"0 P a r a cargar c a r b ó n A U T O M Ó V I L 
C o m p a ñ í a , con cargo al c a p í t u i , , sev E n uumu p a i a e n e ;! c a r b ó n , e n ||pnppopnfaníR pxrln<¡iun n m SüntanilPP-
gundo, ar t í omlo scaundo. etmeepto se- de-tmo a nuesl-ro p u e i l b e eíicneTi- nKpPBíBlliülIIK MWUblWU |ldrd ddlIldimKr. 
11-1111 !,,s biwjueis s i i íu i mt-'s. en (ji}ón: AAAA-.A,,,,,,,,,, íNaní in» , 200 lonrihii ias. 
n o f i H 6 p o r 100. . . . . . . . . 
Blot into 6 Qor 100.••<•*•• 
á s t n r i a n a de m i n a s 
T á i L g o r a F e z 
H i d r o e l é c t r i c a e s p R É o l a 
(6 p o r 100) 
C M o l a s a r g e n t i n a s 
fiTaneoB ( P a r í s ) . . . . . . . . . 
L i b r a s . . . . . . . . .• 
D ó l l a r s . . . - . ' . . . . 
tí a r c o s 
L i r a s 
F a s e o s s u i z o s . . . « > » . . . . 
F m n eos be lgas 
000 C Ü 0C0 00 






































F e t roe ai TÍ)1 de-I NV.w" 
p r u h e r á ; (>.'.. in. 
l'doin. da! ídem,, (i pur ^ 
FJ'fclra de Vk^go , o p0 ' ' 
H.l<dr0ici!.éc4rka Rsipafinj* ? 
a 96 . . ' '6 
U n i ó n Res inera l ^ p a f ^ 
E s p e c t á c u j 
T e a t r o P e r e d r „,,, 
f a c í R a m í r e z y P Ĵ1' 
H o y , debut de la C a a i 
A las siete y a las diez vi« 
p o s i c i ó n diell juguete c ^ j j * 
actos, «Mi c o m p a ñ e r o ol 
Pa.beltcn Nsrbcn—HOV 
cuatro , «E l incre íb le» . por 
ford, p r o g r a m a A j u r i a y ¡¡r 
s in m i e d o » , coimtimiación m 
A s t i l l e r o . — G r a n romería t\ 
I r a S e ñ o r a . — . O í a n baiile, p0r¡ 
y noche, con B a n d a de miJ 
G r a n G a s i n o del Sardina3 
v iernes , a l a s siete, desnft 
y. 11 .Íes Seros; a las diez y, 
comedia en fres actos «El;! 
un pañueik)» , de los Quiriie¡^ 
N o t a s d i ver; 
L a C a r i d a d de Santander-
v imiento del As i lo en el d iaj 
f u é e l s iguiente: 
C o m i d a ? distribuidas, 63i 
TK:|i!5ie:u.nt<c.s que lian ^ 
bergnre, 13. 
E n v i a d o s con biillete de í 
a s u s res.pectiivos jíantos, I, 
A s i ü a d o s que quedan en ¡d 
boy, 139. 
F u e g o s artificiales.—MailaiJ 
do. a las diez d é la noche,sef 
rá en el S a r d i n e r o (Piqaío): 
tosa c o l e c c i ó n de fuegos arl 
p r e p a r a d a por el oiroléciiicoi 
l e ñ ó l a s e ñ o r Alonso. 
B f i t e r í a t d e a c u m u l a d o r e s 
P A R A A U T O M O V I L E S 
Inter ior i p o r 100, a 70,50, 71, 71,10 
y 71,50 por IQO, pi tas 50^300. 
Ani )i ii/.uhle 1920, a 97,25 por 100., 
pesetas 17.^00, 
ibioei i de EE¡pafiia, a 563 |)or 100, 
]• - -tos 2-000^ 
Idem Mer i nut i l . a 30Í por 100, pe-
sotas 10.000. 
A s t u r i a s , pr inr .oa , a OiylO por 100, 
pese tas 10.000. 
Aliieantos E , a 77 por, 100, 6.000 pe-
Ri.lbaos 1805, a 7-í por 100, •pesetas 
30.000. 
'Naval , 5 y medio por 100, a 98 p o r 
100, pesetas 20.000. 
VV\̂ VVVVVAV\/VAAAA-A\AA'VVVl/tAAA/VVt\XV\.̂ '̂VlA/VVVV 
J L 3 X r X J J ? i T O I O (cdal.icia.), 230. 
(iMa.ría D u i s a » , 100. 
«Pííar»?, 160. 
(tjos* re». $00. 
((Pepita»", 150. 
T a m b i é n se e n c n c i í i t e a u é a r g a n d o 
Oposiciones a m é d i c o s del 5 e r v í í , i o c5e 
Prof i lax i s p í ibMca a n i i v e n é r o a . 
E l s á l e i d i i . lli, • o los eineii de lo t a r-
de, t e n d r á l u g a r en el l i i- i: l io!n (ien.'-
r a l y T é c n i c o el é o r l e o detenni - p u r a S a n t o ñ a : 
l i a r e l orden de a c t u a c i ó n de los op.»- Iv! « I . o l a » , 65 1 mi c iad as . 
sitow s> 
A l propio l ienip. ' se señtíj iU'á a d í a 
y h o r a p a r a ¿í cnioien/.o del ¡ i ! im.er 
ejercic io . 
I:d acto s e r á p ú b l i c o . 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
T f í L É F O N O 5-69 
KFOI . . 
A v i s o ¿ . . i p o r t a n t e a les ins-
cr iptos . 
Se hace s a b e r a. lodos los inscr ip tos 
que h a n pTeseritado en ol Detal l de la 
©RA?? H O T E L - G A F E - R E S T A U R A N T 
I 
fe 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r a l a 
p r o d u c c i ó n del c a f é E x p r é s s . 
Mar i s cos v a r i a d o s . - S e r v i c i o alegante y 
n-.oderno p a r a bodas, banquetes , ote 
S a n t a n d e r , U de agosto df. 1024— C o m a n d a n c i á de M a r i n a de é s t a s u s (l0'1 ( l ía: Salí Chichas en. Chous -
IE1 inapelctor p r o v i n c i a i de Sa:d(l : id. doemnentos de qu in tas , con el Bn de e í ' u ^ ' 
E m i l i o F e r r a g u d . l a c é g e i ^ e a] beneficio de a n i n i s t í a que 
Acciones-
R a m e o ' d e B Ü t á f e 1.660. 
C r é d i t o de da Ü i 4 ó n .Mm.era, 510. 
BáifebO \ 'a í - co , 615. 
. F ' - i r o c a n i l del Ñ o r t e die E s p a ñ a , 
a ;Í17. 
Idi in de L a R o b l a , 450. 
H'xl i , V- ; iea Ibiérica, 420. 
JV'I-- ' Hneuos de V i z c a y a , 128; 
l ie ;: I.' --in 'ra. I^spañoJa, 263. 
A las C o n i p a ñ í a s fie los mismos, • re-
c lama R I O S . Atarazanas . 17. 
L a ú n i c a C a s a que vende m á s b a r a t a s 
l a s cólebrr's b ic ic le tas F a v o r , T h o -
m a n n . A r m o r , R . S. A . . Gri í fOñ, Peu-
geot. • pize, A He lu la \' Rohus t . B i c i -
c le tas Ontar io 
(d od ian 
pesetas. 
*?ASi» ~ f l í I Z — A R C O S D E 
con b a j a de precio . T a l l e r de 
r e p a r a c i o n e s . 
D O n i C A . 5 
L a s mejores , p o r s t T , f i n n r a j y l i m p i e z a , ' l a s E d e 
l a F á b r i c a l a A J R O ' E W n P Í A , 
M a d i r i d í e , n ú m . 7 j 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
F a b r i c a s u e l a , b o x - c l a f y b e c e r r o s ' e n g r a s a d o s . 
V e n d e toda c la se 'de p ie les y a r t í c u l o s p a r a l a i n -
d u s t r i a de l c a l z a d o . 
C o r r e a s de t r a n s m i s i ó n . — E l e f a n t e s a r t í c u l o s de 
p i e l . 
C o m p r a c u e r o s y p ie l e s de m o n t e r í a . 
Moios 
fémp&f de/a {íermcQ 
>.•• , ti 
Z' A . 0 
Farnrt|-:a¡a3.-,p:ii la itorde 
pi e.-lará.n . o vicio las s i^u 
S e ñ o r Ort iz . Burgos 
S e ñ o r a v i u d a de ZamaaÉ 
z a n a s . 
S e ñ o i - V e g a , Martillo, 
VVVVVVVVVVVXAAAAAÂ OVVVVVWAÍVVWMW 
A t e n e o d e S a n t a ! 
E x c u r s i ó n a Sant i l lana y Ataj 
C o m o y a se l i a anunciado, e!] 
mo d o m i n g o d í a 17, re verificirij 
g u n d a e x c u r s i ó n artística, sia 
objetivo de e l l a l a histórica 
S a n t i l l a n a y l a c é l e b r e caverejj 
t a m i r a . 
E l p a d r e C a r b a l l o , maestrea 
h i s tor ia y don J u l i á n FresnáH 
C a l z a d a , t a n competente en 
a r q u e o l o g í a m o n t a ñ e s a , dirigid 
e x c u r s i ó n . 
L a s a l i d a s e r á en el primer i 
11 l í n e a del C í i n t á b r i c o , y el i 
do c o m p r e n d i d o s e r á de l5j 
P o d i v n ¡ e s r birse para estat 
f i ó n , a u n no s iendo soeos,enq 
f e r j e r í a de l Ateneo , antes dd 
d í a de l s a b i do. 
E x p o s i c i ó n de plnW 
L o l a de l a Véitt 
E s t a E x p s i c i ó n c n t i n u w j 
h a s t a el p r ó x ' m o lunes, d,ía)| 
C o l e g i o o f i c i a l d e 
m a c é u t i c o s . 
Kn la uMinv'a louni^n ^ " " J 
I r l u a d a jior e-ste CoV^io. Ii» "fí 
c . in^Hiu'da s u ' Xirnta MrmQ 
&Í¿ÍIUC: _ . 
i'i •••idraite honorario: K»W*¡ 
dootc-e don M a r t í n Hayod. 
, TÍ : -idiente efectivo: doctor 
,eo M,-;; -• l ' .onrmd. zd'onl1 | 
'J-e.-oieio: den Pedio M ^ P 
Contador: don A r l a r e \ 
Secretar io : don Hbració m 
Vocales: don Cayetano S á n ^ 
vo, don Antonio A i r e 
v don Antonio L u i s Cacho 
Viilla. 
C u b o , n ú m , &A 
I > E S I V A T T A O O R A » 
P r i m e r a s m a r c a s a l e m a n a s . — E n t r e g a i n m e d i a t a . 
O l l a s p a r a l e c h e . — B o m b a s . — P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
H E R M A I M N R O E C K E R . - S A N T A N D E R 
S A N C H E Z S I L V A , U 
« V I S O A L P U B L I C O . - M n e l i l e f 
H nuevos.—CASA M A R T I N E Z . — 
Más buratos, nadie. P a r a evilnr 
UMáiS consulten precios. JUAN 
D E H E R R E R A . 2. 
D A N S E L r Q O N Z A L E Z 
C a l l e de S a n J o s é , n t i m . 9. 
SA S T R E Se reforman y vuelven fracs, smokins, gabardinas 
uniformes. Perfeccibn y ecoao 
m í a . V u é l v é n s e 'rajes y gabane 
desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12, segundo. 
Se mm p i p i l Ém 
T e r m a s d e M i n a r d e C a r r a f 
Estación en el ferrocarril de Santander a 
A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s b icarbonatadas-n i trogena^f 
a c t i v a s . 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
A r t r i t i s m o , r e u m a , go ta , a n e m i a y conva lecenc ia . ^ 
B a ñ o s , d u c h a s , t e r m o - p e n e t r a c i ó n y otras &Vn^ 
e l c c t i i c a s . 
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t á c u l ] 
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" ñ e r o ,1 ^ 
Hov 
íMe,,, p j ^ 
^Juria y | 
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m ol primert 
i r i c o , yol cft 
rá de 15 pesel 
e para esta i 
o soc os,enll 
>, antes dcli 
; ión de plnti 
l . i Ve^a 
niimi'ifá»' 
3es, diíi Jo 
; i a l de 
t i c o s . 
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IiCU'io, l in l ! 
directiva 
r io : l'ixcnW. 
l i a v u d . 
,: doctor o" 
/ . l - i l i t r t^ . 
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stantanen mente mnto 
Laboratorio BEYTOUT & CISTERNE 
12, St-Martin PARIS 
%>-wiou7gaBi iiimiiiii »;«>tnaa—HIT • • 
15 LiE AGOSTO DE 1924 
IJJIIBIIMIIWIIIIIIIIMMI'*™"* i ni» mi . 
Haoün purificado en polva fino muj Utbesbe 
.i7flra étf Tratamiento de 
fBf f i i enfac íones gástricas o iiitfls{mie¿ í 
0 0 L I T 1 S . eic. 
« bt Kaonn es superior al bismuto baja íl 
el punto de vista de los efectos en el intes- í 
tino porque tiende a calmar las pertuba- I 
ctoneŝ - a regularizar sus funciones, * f 
Profesor HAÍTEM. 
<Aca<i«TOÍa<ltíjrc<iiciíiíi,;3aeAbrildel920. ^ 
fe ¿anta, en todas laa buenas farmacias. 
N/ENTA AL- POR MAYOR t 
í » R U E D U F O I N - P A R I S 
AMEUíMM L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o c i é v ^ p ^ r e s c o t r e o s A i e m a u e s aes S a m t & i i c i e r p a r a 
E i 16 de septiembre, el v a «or T O L E D O . E i ; i 9 de octubre.rel v a ü o r ¡ H O L S A T I A . 
sigOndaSdase, stgQnda seottómíca y t u r c a » c l M i | 
« lantos modernos y soa da sobra eonocldoi oor 
os de todas las .c^teeor ías . L l t T u í m é d l c o i i . ca 
m a r i r o i V eoeSKeroa ©s^asioidac 
Ha a 
1 0 3 H M H I S ^ S 
E N S A N T A N D E R : D O N J O S E V I A L 
C o c i n e r a T3nena, bien retribuí-
^ da. se, neceñta. Kazón, en 
1 ' i A^ í i i i n i s t r ae ión 
rABRIGA MOLINO se vende en 
i el pueblo de Mazcnorrars poii 
liuéri salto de agua a propósito 
para alguna, i mi nutria. 
Para informes: JOSE DE 1-0 
RIOS. Comercio.—ToiTelaveí-'a 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
O r i ^ i t € > t o a » l O o l < f > : o . 
su cap i tán DON K D U A R D O F A K O 
i t o l i í e n d o pasajeros de todas clases y carga con dsaSía* 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPíCO. 
gBTS mi-OTTí? D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUATRO-
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
El ufa 31 deragosto, a l a s diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
gencias—saldrá de S A N T A N D E R #1 vapor 
gara ira&bordar es C i d i i a l 
que saldrá de a< uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pisajeros de ludas CDISCS con desuno n hio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
"pítelo del pasaje en tercera ordinaria, para ambos ¿es-
tínoa, incluso impuestos, *32,60 peseta*. 
ÉÍN̂ A A f l U P S M S Y P U S e r C S DE CHINA Y JAPON 
y 
saldrá el día ID d e l G O S T O de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el -¿i (tacuitativa), para ^aaiz, ae d o n ü e saldrá el 23 
paya Carta trena. Valencia \- Ilarcelo^a, y f'e este puerto el 
| 9 de AGOSTO para Port baid, Suez, Ce lombo, Singapore, 
•Manila, Hong Kont?, Y( kohama, Kobé , Nanasaki (faculta-
itíva), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
^árá dichos puertos y p a ñ i otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regularps desde los puertos de 
escala antes indicados. 
i # * r a m á a informes y condiciones, dirigirse a sua sientes 
^ S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z 1 
COMPACTA, paseo cS3 P8redac 36.—Teléfono, 83.—E>ir«g-
cién í&EegráSca y íaieíénlna- rap» -o-r-nv? 
&jSUSd<io P01" las Compañías de los ferrocarriles dei m r -
í?. ae Espfifia, de Medina del Campo a Zamora y -3:^^— á 
XÍTO' 1 Z a m a n c a a ia frontera portuguesa, otra» Em-
presag UQ. ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d* 
y J í a y_,Árseaales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
JL. r ^ p f e s a í j de Navegac ión , nacionales y extranj» 
Aclarados similares al Cardiíf por el Alrnlrantscsg* 
p. . ^ portugués. 
«anones de vaporea.—Menudos para fraguas. Aglom** 
dos.—Para cent.*js metalúrgicos v doméstico» 
H A G A I S ??JDÍOÍ38 A LA E O S J S D A D 
•aL. HÜS.ILSRA E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
t í . , ^ 0 ' Barcelona, o a su agentí» •••n Ni ADR ID. é'» 
IffiS? ^ i{n>ete. Alfonso XTI. 101.—SANTANDER, sefí^f 
AÜ" fde Pérez y Compañía.—G1JON y A V I L E S , 
«««ntes d« la Sociedad Hullera Español ' i .—VALENCIA., 
p don Rafael Toral. 
» » r a oír08 ^ í o n ^ e s y precios & las oñcteaa d» la 
m c i a . ¡3 
ea_JlvU ê tallar, biselar y /estaurar toda ciase de lunaa • f 
*• ^ í o i m u s y medidas que se desea.—Cuadro* [ 
' "«—Arnés 
«arvislo répldo de i»a8aJ«ro» cade veinte disa desde t u -
Uiufer a Habana, Veraerui , Tampíco y Nueva fórleane. 
P R O X I M A S SALÍ DAS FS¿AS 9ANTAN»*» 
MAASDAM. 
JSDAM, 
l . E E R D A M , 
JRYMlpAM, 
0PA4RNDAM 
y O L E N D A M , 
el 8 da septiemi.rc?. 
el £4 de septiembr*^ 
el 18 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extmordJr«ft.i"i*; 
el b de noviembre. 
al S$ da liovitímbrft (nii.1* ^«íiAor^í 
MAASDAM, ei S7 de aovle^i^-a. 
Admitiendo carga y pasajeros de P R I M E R A CI A S E , .SE-
G O N D A ECONÓMICA y T E R C E R A C L A S S . 
1 
{da y vus l ía eea Tasafeíén expide este Agencia bf^xs? 
un impórtente ce'.K-wsnSo,-
gatos vaporea son completamente nuevos, estaB< 
da todos los adelantos modernos, alendo su U 
17.500 ¿oneladas cada uno. E n p r imera clase lo 
tea sf a o.e una y dos literas. En seifQnAa econ 
camarotes son ios DOS y CUATRO literas, y en ' 
C L A á E , los omarotes son de DOS, C U A T R O y 
ÜiiERAS. E l masaje de TERCERA C L A S E dispon 
de magníficJo C O C E D O R E S , FUMADORES, BA 
CHAS y de r / agn í f i ca uibl ibtécáj con ofaraa de 1< 
autores. E l personal a, su servicio es todo españo l . 
Se recomienda a los se?v.,í¿s pasajero6 i'úe se presente] 
eafca Agencia «con m u U) d í a s de a n t e l a c i ó n , para Man; 
la docuiLcitación da embarque y recoj bi.'letí 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su 
i&nder y, Gi jón, D O N RANCÍSCO GARCÍA. V/ari-Rá-
jiirlncspal.-Apartado de Gsrí-oos, rsumers -SS,—Te?6gt-« 
y tel8f&r;e?«&£. F ñ A ^ I Q A R Q I A . -
3 dotftdo1; 
aelaje d i 
cámaro-
mica, los 
E R C E R A 




a hornos continuos, sistera;-
«Bilpotra». Machaqueos para 
a t í r m a d o s . Gui jo para h o r m i g ó n 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamente a Jo.-O 
de Bilbao, oficina en Camargo 
l e f é f o n o ló-24. 
rADR'CA DE BORDADOS.—Rua-
i inayor. 41, bajo.—Stores, Visi-
llos. Cortinas, Galerías, Colchas, 
Bábihetes y toda i-iase de Corü-
iinjo;--. fábfieádos a la medida; 
Esperlalif.'nd en bunlados para 
la canfeoci'úi. 
se [Kisa el miit 'slrario a dumi-
¡lid y nos encaigamos de la co-
locación. 
e P á a S d o l a l a b ü a a 
E l d í a 15 de septiembre saldrá de S A N T A N D E R el magní f i co 
vapor españo l 
s % 
admkf «indo carga y pasajerosde todas clases para H A B A N A . 
P a r a informes- A G U S T I N G. T P . E V L L A y F J Ü R N J N D G 
G A R U I A , C a l d e r ó n , 17. 1.°, S A N T A N ü 
THlefrrHTTiHs v telefononias- :vpf V I r 'Ví 
T O R R E L A V E Q A 
Importadores de aceite4 de 
o l iva finos de A l c a ü i z ( A r a g ó n ) 
L A S C A J Í ' J A N Í L L A 8 y L O S 
LAÜRELISS es el mejor 
De v e n t i . "un >-antan í e r , en 
los i u u - o r í a m e s almacenes de 
colouial-s . — s e ñ o r e 3 „ l l i jo de 
Ceballos y !C a, Jil71acenes del 
M'U co, Ribera i y o —Federi-
co Aldasoro y C.u, «La C e n c h a » , 
Plaza de 'a Liber tad . 
. - n Astíll ÍFO (Santander), don 
E l í s eo A z c á r a t e Campo. 
é necesi ta fogoué íp habi l i ta-
1 • do, pa ra vapor de pesca Jn-
formes, en Sagaces, di t. J e s ú s 
G . V i l U g i s . 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p í n t a d o s ' p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
8roper ía j f erlomeríi 
Siameda Primera, H.-TBI. 5-67 
j a r d i n e r o —2(5 duros al raes, 
K* pero con cnorto de baño .— 
Calderón, 23, 1.° 
f m a de gobierno. Se ofrece 
señora, viuda, sin familia, 
con buenas referencias. R a z ó n 
en esta Admin i s trac ión . 
¿ih.-r.ei amuebladlo, se alquila; 
sitio céntrico; t r a n v í a a l a 
puerta In.'orinarán. Adminis-
tración. 





Pa r m a c i j . Se traspasa en bue-nas condiciones, por ausen-
tarse. Informes: J o s é ( i r ac i a , 
P e ñ a J s t i l lu , Santander. 
Pa r a garaje, talleres, colegio, etc., se alquila buen l oca l . 
T iene h a b i t a c i ó n . Rubio, 2, 3.° 
d erech a. i n Eo rman. 
P A C I F I C O 
Baftfedaa aaíinsuailea de S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L D * , . 
PANAMÁ y puertos de P E R U y C H I L E . : 
E l d ía 21 d« ACONTO sa ldrá de S A N T A N D E R el magní f ica 
vayor 
U S A . 
xdiniíe pR.sajeros de p i ú m e r ^ s e g u n d a y tercera clase, Jr; caria» 
P R E C I O S E C O N Ó l M í i C O S 
I f i iOTVO orer.arado e o m D f i t £ - | 
S»ÉÍ sos gfs-R vsiataja al b í c a ^ ñ g í i c a ro - ío s íü to d* 
^ s p © ? C B P ! l T ^ ? e s S&t « S e s e p t i e m b r e . 
V a p ó M P 0 R G > V A . m i 2 6 d e o c t u b r e . 
HORZ 
Salidas para L a Rcchellc Pal!ice-Liverpool y en c o m b i n a c i ó n 
con e1 ferrocarril para París y Londres, 
Día 11 de a p i o , vapor O W l . - í f a í de sept ie ikc , vapor O U f í 
Rebajas a r^nQ.iiuu, aacerdoteg, compafit&a de teatro y ea MÜ»-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, do gran porte y comodidades, p a r * 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotado» 
para los servicies de primera segunda y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros españoles , que serv irán la comida a l e s t i l j 
^ 'pañol. Llevan tambión m é d i c o español . 
. Los pasajeros de tercera c l i se van nlojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño , comedores am-
plios y ventilados, y e^pisdosas cubiertas de naseo. 
~ m toda cisse de ínícf ínss , dirigirse a sos flseníes en Sanlaniei 
t % s i í l a s t o í e c 3 s ^ . - P a ^ o I t P e r a d a , 9 . - M á 
B 
E n c u a r t a p l a n a 
Las fiestas de Cabazón de la Sa| 
Agradable visita. 
Concha tsplna presUi-
rá las fiestas literarias 
de Calatjyud. 
A c o m p a ñ a d o de nuc.- . r o pQjrt ict í l 'a i ' 
y b u e n a i i i i g o do t i P c r n a n d o B a r r e n o 
h o n r é a n o c i i e la K e d a c c i ó n da l í L 
P U E i U . o C A N T Á B Í t O e popul-: . . a l h á j -
ele de ( ¡ a l u i a v u d d o n A n i o n i ü É a f d á g i 
Z a l . a l o . 
E l sef lor B a r d a ^ i , que ha a s i s l i d o 
a l a a s a m b l e a que acaba de ce lobra i ' se 
e n B u r g o s , t r a j o a S a b t a ider u n o m i -
s i ó n que h o n r a a l a M o t i í í r ñ t i : la de 
i n v i t a i - a l a e x i m i a e s c r i t o r a ü o ñ u 
C o n c l u í E s p i n a de Se rna a q t i e prtUic¡íi 
l a F i e s t a l i t e r a r i a que , <".\ l í o n o i í i \'a 
m u j e r a r a g o n e s a , ffiü c e ' e ^ r á r á ti: 
m a n . c t . t i ! en l a p a l i - i a de l á l í r . inoi ' ta l 
D o l o r e s . 
L a ' . i l u s i r o e s e r í t ú í ' á , a-Ai-ad,--p'-.d.) 
l a d i s t i i i n ó n de que se U [iíibs o ' M ÍOJ 
l í a a C C P t l U l o ' ^ . i - l : .- .v, ' :! ; ; I . , 1 ; i \ • ; . 1 r !. 11. 
A d i c h a F i e s t a , j i t i e i : a \ e s i i ; ^ g r a n 
s p i e i n n i d a d e v i a r á n i r a i i i i i • l i s h i r -
i n a n o s Q u i n t e r o , Her iaV>hte , b á i o 
P o n l i y OÍT.QS b i i i á u é n t b s l io i r ib roa ele 
l é t r p s . 
Nps c n i i i u i ieo " ; i él á l i n a este í n t e r -
c a n i b i o i'de ilósric >,. b.1 >]•••• s í g u r a J R e r i e 
s e g u i r á n ot ro3. co r i i e re ! a1 e s . e i r i d u f i -
t r i a l e s c a i v o c á n t a b r o s e b i j o s de 
A r a x - ^ a cab m o t i v o del : u -:^c\.¡.\.< 
f e r r o c a i'íi 1 San p 1 i d e r - B u r g o s - S u r i 11 -
C a l a t a y u d . 
Sea ' b i e n v e n i d o a oshi h ¡ : l r d ; ; a ca-
p i t a l e! d i s l i n g u i d q y r e s p é t a l e se-
ñ o r d o n A n t o n i o d a r ^ a g i Z o b a l o , y 
q u e su e s t a n c i a e n t r e noso t ros le .re-
s u l t e todo lu g r a t a j i a - d 
l e deseamos. 
"El Pueblo Cántabro" 
Fuerte temporal 
l n joven, de q u ^ 
aiíus * s arrastrado 
la cor i !níe 
Líí K l D A , U . - í & a m ) ¿¡¿3 
enea l e ñ a d o e n estos d í a s , 
tes", a n m e i d a n d o el c auda l del r(o1 
, . •,,/.. ) l'JO.-ji-cuin.Jjll 
A N T E A Y E R , E M E L T g M " Ñ Í 3 . — S i í c l t e z a f.i in tenta d o ñ a Ori t - í lna . í í f i*jutéa ch ® p t á $ m y s -r-nri tas C a - i l -
d a G . Acebo y T e r e s a PC5rí?J0, a q u G E I : S S U IVíajestetí l a R e i n a ^ r t t r fegá !as cor.aa c:c! Rabero S a n t a V i c t o r i a . 
( F a l o S - I M I O I . ) 
|,¡i ci-e-'.'d.: f i i ' " t a n r; ')i7l.M $ñ¡¿ i 
i •••vene* que «-e i ÍI'''-"Í':III r-ij 
(1 . l«^i«»f« do u r o de Ir-s - • l i ' i , . - ^ ' 
en la o r r l o l i • «• 'r-Meeida k í " 
p a f i í a C a i m d ' i p : . 1 • ' le [Ueiírii 
rüii i o n s o r p í e n d i d í s y 
r . K - P •' o i ' i" : '7 . d.- ir> añus, (JII-.I 
¡ - v p.,|- 1(, c i n ;'M¡1I., I 
Tndav i . ' i no se ha io^rado:'ál 
tr/if c a d á x o i . 
TIRO ^ A C O N f l 
TI<-y C' iMlii ' i ! !!-á : a. Urtfo 
1 ir; r - i'>- • .,1),]; 
ia i a ' ' ; i i d é ¡¡OS n i a í v i c i d ^ í 
M a ñ a n o , f c ^ a d f ) , y a las 
t i r i l a ÍÍÍ t i r a d a do •«VCIOCÍÍ 
.,, •>,-,(, pofnivcs o no r..si_rM:ir'in^ 
patéelo1? H riienc tonada 
•ñiores C a l . ' e l , J a i m e , Hollio, Ei^j 
R o m o r o , J u l i o Gonz;iilez, Puerto; 
R. Sotnoza, c o n 19 puntos . 
M a r i a n o J a r q n o , J o s é Leiina,1,AÍ 
':1a- . e s í r e n o s (jac m a y o r é x i t o « d e r i s a » c i é i ido ie r - . seij.mi cosdindin"- , que tu» le- r i io \ ' ; i zquez , J u a n Juez, con i l j j 
ige- j í a n - i caiTzado en los ¿ B i n a s teaiyos?, n í a n n a d a qn(> dec i r l e s . tos . ü 
in - in i i i M Í m nie eii los i n a d r i l e ñ j o s . E l l o c o n g r a t u l a en g r a d o s u i n o a los .Eugen io M a r t í l í ' e z y Eniiíio h i 
en Espinosa de los 
Monteros. 
E n las C u e v a s de S a n Ber 
n a b é . 
' L a c o l o n i a v e r a n i e g a no d e s p e r d i -
U j i b i n a , S o l e d a d S á n c h -z N i H o , P i l n -
c..'-ay.eii l i n l- iL'decasa-, t i l o r í a ÍNfesa y A n ; 
• l i ta Pouice de l.ei 'm. i p n m lipa 
S e ñ o i a s : de n a s l i H a de U r g o í t i y Z o r r i l l a y R a m í i e z , t a n ¡a ipnla . - res e n c a r g a d o s de l a i n f o r n i a c i ó n l o c a l , con 17 pandos. 
¿ € i> .Z;,. ' •en. l o i l a E s p a ñ a , v t a n q u t r i d o s y y a que la e f i r enc i a de n o l i c i a s en el J u a n Mateos . J o a q u í n l l i i i r l i i 
Scñiiv, si D . i . i (ii.v-rnj'.io ( i o r o s t i z a . a d m i r a d o s dml p ú h l i c n de S a n t a n d e r , despacho de l g e n e r a l g o h e r n a d o r , v i n - J u a n í . a r r i d o . E d u a r d o ( iarbaj»^ 
do¡n M a n 11 
A m l u e z a , 
l . n i s U r g o i t i 
U n í Auge.! l a u n a , o o n a m o n t o 10- r de a l g u n o s pa-pelei- ' ' ^ ; - . l ¡ ; . ' / \ ; - ZÍÍ-ÍI 
siaMOs, d o n L u i s ( í u í i é r r e a - S e i V a o a , é s t r a . o r d i n a r i o comieid'aid 
dem 
S e g ú n nos d i c e n , los p a i r ó n o s CUr- OAA'vvvvwwvAAAA^A^aa^vvvxA^vvxa^/v^^ 
El día en San Sebast ián. 
F e d e r i c o C a v í 11. d o n E u - v b i o A u - jyi í jdiaá m i s l an insas i l e i g é n e r o : ara- t i d o r e s que. so s t i enen a l g u n a s d i f e r e n -
du ' .za ( h i j o ) , d o n E i i r j í j u e C o r l á z a r , j-.n.s c--. >" apogeo su p m ^ t i g í o r - de c í a s con sus o b r e r o s , h a n v u e l t o a. 
c i a o c a s i ó n a l í g u n a que se le p r e « ? . n - ^<"1 Q u i n t í n de T o r r e , don Ra íae í l Pe- c.,= f a e i ^ t O l e s , son b o v n n n j . a n j a a b r i r sus i n d u s t r i a s , a d m i t i e n d o el 
rta p a r a p a s a r el v e r a n o c o n todo ñiwp.'a), d o n J o a q u í m P é r e z - Í V ; ¡ l i ana , de h i s t r i o n e s que se _ c o m p l e t a n p a r a p e r s o n a l que se p resen te , 
a g r a d o . d o n R i c a r d o , d o n J u a n A n t o n i o , y d o n ion.a i n v t a c i é n ¡ r . ' n i a l de l r e p e t í a ^ 
JJ tn d í a es u n a v e r b e n a o u n b a i l e . P : ' d i o A d í a . r i o que Ies "es p e c u l i a r , y . a la m a « e 
oiftrO' una v o l a d a toatrai l o u n a excn r - P^m . A n l n n i o P i ñ e i i r o . d o n P . -dro r a de a o u e l l a a i r a có le í toe G i n o l v k l a -
M e n d o z a , d o n L u i s E s c a l a d a , d(Mi Pe- 1*6 « r a z ó n s o c i a l » que se t i l u l a b a Ra-
l l p á A r c e , d o n Je fe t tü í t t á A t ó g a , d o n h ^ n e r - E a r r a v que r o c o r i l o en p l e n ó 
V o t l e n V n Fet n á m l . . i o n P a l . ' o T - l n > ' n f o y pnv . i . l i ab lc g h . r i a . los p r n , . 
Hez v d o n P e d r o Rozas. c i p a ' , s t ea t ros e s p a ñ o l < y a.mertca 
L a o . x c u . s h n a las c r v a s r e c i t ó » *on e n - l a . epooa presen to v e r d a-
I ^ T G Q a c a m a r a d o i o s de l a h i l a r i d a d 
a j j a d a b ! i M i n a . . ^ np!aiJ.c0 regocijanlo. 
l .o l'-'-noM.-s-o df(! h .ga j - h i zo q u e el ' L a { l . ^ ) o r a , d a c o n t r a t a d a , p o r • r a -
• . . a taa t r a tn . - i cu rn . - e e.-n-e GO n .ayo.r zon,cs (,.0 ¡ ( ¡ , , , . ^ ^ 0 . v a a 
e n c a m o . ve . pties s ó l o c o n s t a r á de diez ñ n i é a a v i r ü e n ¡se ca rd .ó "\\ la Léles ia de l 
E n pll-ma c a n u p i n a se o r g a n i z ó u n t u M i o i í e ^ m i r o t as que f i g u r a n i r . - , . „ ; : „ |;, t r a d i c i o a - a T Sailve 
h n h n a d O j b a ^ e . i r r - a n t í - ó m o s e s t r . m o í : <,)m.. , . , .mo es A acto r e l i - i o s . . a c u d i e r o n el A y u n -
1 i ' . c u i . r n . o , . - poco d e s p u é s a l o - n a t u r a l , p o r l a r a z ó n a p u n t a d a , s ó l o t a m i e n t o y n i n n o i osas personas." 
y p r e c i o s a s ch icas , c u y o s n o m b r e s c i - n v ' u ' ^ c o n . - p - m i d i c i d . - « p i . - e d a b i s » . ¡ p o d r á n o b t e n e r m u y escaso m i n e r o orfe /aV Do i ¡ iat ! a c a n t ó l a SaC 
t a r é a c o n t i m i a c i ó n v ' q n e p o r su b e r - T a n a g i a d a t V r e s u l t ó l a exenr - do re-presen 1 ac iones p o r m u y errando ve (_le K s l a v a . 
m o s u r a son capaces ú¿ . ¡ d o n ' . - c -r a l s b ©n bn-ve so r e p e t i r á . que sea el é x i t o . A s í , pues, l a Ei t i ip re , , (.,ilr _ (| 
m i s m í i s l m o R a m ó n y C a j a l o a l i . t o - Ü regresó a la V i l l a de los M . m - m se j u z g a t j b p a d a a a d v e r t í r s e l o ^ , ^ ^ 0 
p í o J a c i n t o B e n a v e t i t e . t e ros se i n i c i ó ail a t a rdece r . l e i t o r a d a n i o n t e a l p u b l i c o p a r a su ep- . . , . 
E l corresons&i n ú m e r o 13- noc im*er i to . s ¡ r l ' . ^ p " J * L M 
^ 1 — — . ^ i S : S a tta S ! ' E s t ^ n X y ^ ' í ^ » ^ l a Fe-
T e a t r o P e r e d a . 
De enseñanza. 
s i ó n . 
Pii."de a lMinaM-e , STOI ti 'ntor- a i n e n . 
r r i r en e x a g e r a c i r i n . que esta v i l l a 
cvs u n o de los p u n t o s de 1-Npaña d o n -
de m e j o r se pasa eí) v e r a n o . 
N o qucn 'nie .s o m i t i r en info ' - -
m a c T ó i i de t a ' i t s de ta t :-,':ente ev-
o u r s i ó n que u n 1111 moroso g r u p o Tle 
vwamea.rdois h i zo a las (ai.-vas de San 
B e r n a b é . 
E n dos n - r a í i de s y m a g n í f i c o s auto-
fauces o c u p a r o n a s i en to l a s geh-tíie!? 
Asuntos despachado 
por la Sección adfii| 
nistrativa. 
Un obrero sufre graví-
simas heridas. 
L a t r a d i c i o n a l S a l v e . — A n i m a c i ó n . 
S A N S E B A S T I A N , 14.—Esta t a r d e , 
ser r n i í y bre- y m o i i v . , de ser la v í s p e r a de l a 
¡ O n é n i ñ a s m á s . . . es t iupondasl 
A.b , si el a n í i g ó « S a m o t » l a s v i e r a 
^ s t o y seguro que E L P C E R L O C A X -
T A B R O so « l i a b a » a p u b l i c a r m n l ü -
t u d de ((fotos», que p a r e c e r í a n p r o -
p i a s de u n . conou r so de bel leza. 
A la D i r e c r i ó m gene ra l dé Priii 
e n s e ñ a n z a se le p a r t i c i p a 
m nie que. el m a e s t r o que fué (fej 
p r o v i n c i a , d o n DeogTacias Frand 
P a l o m i n o , f u é dado de bajo en2^ 
a b r i l de 1918. 
* » • 
S o l i c i t a s e r v i r i n t e r i n i d a d BII 
l i rov- inc ia la a s p i r a n t e doña LauK| 
( i a r c í a B u i z . 
• « • 
D o ñ a M a . r í a C a r m e n Usáiz, » 
I r a de L i a ñ o , e n v í a documentos; 
c i u d a d e s t á n a n i - ñ n n i a r s u expod ien t e p e r s o n í ü y i 
en n o m i n a . 
De Reinosa. 
l o c a l i d a d e s 
c o n T i p a ñ e r o el l a d r ó n » . 
\ \/V\/VVV \̂A.VVVA'VV^VVVlAA/VVVXVVVVVVVWVVV\l/lA.XT'\ 
r í a (!;• M m ^ t r á s , se c e l e b r a u n a ve r -
bena con e x l r a o r d i n n r i a a n i m a c i ó n . 
H o y d a r á c o m i e n z o la b reve tem* D E L M U N I C I P I O 
P a r a l a s e s i ó n de m a ñ a n a 
f T " T d p l i 7 n " v " A r - ' ' >' d ^ , - d p l ¡ n a d : ¡ s hues tes , c u y o s ó P o r se r b o y fiesta no c e l e b r a r á s u jg 
-vr T Jl"lli1t',¡í! !'s Ml " i a - s ó l i d a g a r á r r t í a . s e s i ó n or<l i i . . - i . r ia s e m a n a l d a C o x ú i s i ó n 
ma , M a n a l a n s a j . f , , . , . , . , . , , pújvii^í , ^ a n i a n d . • r i t i ó !a p e r n i a n e t i í e . L o h a r á m a ñ a n a , a l a s c a n 
Accidente desgrac iado . 
sus excelentes 
S e ñ o r i t a s : C h a r i í o G o r o s t i z a , B o l i t a l " " ' ada en que los nOtaJwHsimos co-
B e i t i a , A del i t a v CHandiana P e ñ n e l a . niedl iantes ^ a f a d R a m í r e z y P e d r o 
P i l a r í n C m ' t á z a i r , M a r í a V i i c t o n a y Z ü r n U í l -
M a r í a T e r e s a A n d u e z a 
r i c h ñ de U n d a b a r i T i t a 
B a r t u r e n , S a r i t a N o r i e g a , M a r y Or- 11vjor ^ su ^ t c v lo m á s e-c ig ido de c i n c o de l a t a r d e , c o n a r r e g l o a l a s i - d - l a ^ D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a . s 
t u z a r . Josef ina L a d r ó n de . G u e v a r a , su " r e p e r t o r i o , en el que figuccan. cd- g u í e n t e o r d e n d i d í a : p o r M t u d e s m o n t e de 50 toeiros 
J u a n i t a A g u i r r e g o b e z c o r t a , L u c h y mo ^ m p í e que de t a n d i s L i n g u i d o s 
B a r r e n c h e a . a r t i s t a s se t r a t a , las f ibras m á s e f i i n i -
M a r y L u z ded C a s t i l l o , E s p e r a n z a cas de l m o d e r n o g e n . n o í r í v o l b y los 
U n j o v e n ahogadj 
l ' r o x n n a . n i o n t e a las mieye m 
D i r c n de A z p e i i i a que a l a s once de m a ñ a n a , de a n i . •ayer , y enconlríi 
la m a ñ a n a o c u r r i ó en a q u e l puebL* >v b a i l a n d o con " o t r o s aniigOSfífl 
m a ñ a n a u n a sensible t h - g - a c i a . r í o E h r o , el inven de 15 año? 
  h  i t   l   J.-J j O m a Í l e r 0 J u a n I z a y u i n e E r e m a - A n t o n i o . l o n i i i y J o i n n , n a ^ J » 
cpie t r a b a j a b a en las o b r a s de l a Salces, t é r m i n o • m u n i c i p a l 
c a r r e t e r a q u é se r e a l i z a n p o r c u e n t a sa. l i n o l a d e s g r a c i a de pi'rcd 
=0 c a y ó ge d .. 
r ' u n a o s t  ae ou m e a r o s ' ¿ 0 p r o - r .n el suceso b a n i n l é " ^ 
A c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . f u n d i d a d . s u f r i i é i i d o g r a v í s i m a s he a u t o r i d a d e s ' j u d i c i a l e s , - ins'1 : 
D e s p a c h o o r d i n a r i o r¡,ia--. las d i l i y - enc i a s .O ípo r tu . i . i a s 
T e l é f o n o s ; C u e n t a s de l s e g u n d o t r i - ,,,.,^1 
! 
11(10 i 
S u Majes tad entregando las copas de p la ta del Reporo S a n i a V i c í o -
r i u a su a l t e z a la In fanta d o ñ a C r o t i t . a y a la d u q u e s a tie S a n l o ñ a . 
(Foto S a m o t . ) 
m e s t r e de 1924. 
H a c i e n d a : I n f o r m e r e l a t i v o a la p r o -
v i n d e n c i a d é l s e ñ o r d e l e g a d o de H a -
c i e n d a de 23 de j u n i o Y i l t i m o , r e c a í r i - -
en la r e c l a m c i ó n de la S o c i e d a d de 
A b a s t e c i m i e n t o tí'e A g u a s . 
D o n T o r c u a t o R. Cabe l lo , deses t i -
m á . r l e ana r e c l a m a c i ó n re la t iva , a r o -
da ie 
- F e s t e j o s : R e a l C l u b de R e g a t a s , 
concede r i e u n o b i e t o de a r l e . 
F s n e c i n l : E x p e d i c i t í » i n e í . a d o p a r a 
a r v é f i g p a T l a s causas 0110 L a y a n po-
d i d o m o l iva r las de f i c i enc i a s que se 
. h a n o b s e r v a d o en ól p r e s u p u e s t o en 
v i g o r . 
Hel Gobierno civil 
Como la mayor parte 
áe los días. 
L o s r e p o r t e r o s e n c a r g a d o s de h a c e r 
i n f o r m a c i ó n en el C.ohierno c i v i l , se 
v i e r o n en l a t a r d e de a v e r d e f r a u d a -
dos u n a vez m á s , en j - a i s p r e t é n s í o n e s 
de c o n q u i s t a r n o t i c i a s p a r a sus res-
p e c t i v o s p e r i ó d i c o s . 
L o s a v u d a n t e s del g e n e r a l de la. 
P l a z a s e ñ o r e s D o m i n o o D a m r l a d e y 
P e l l ó n , r e c i b i e r o n a l o s p e r i o d i s t a s 
c o n l a a c o s t u m b r a d a a m a b i l i d a d , d i -
/vvvvvvwia\^A.\aa^awwv\'v\'Vvv\vvvvv\\vvvv\A.\ v ^vvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvv* 
A N T E A Y E R E N 
do G ó m e z Aco l ío y 
V i c t o r i a . 
E L T E N N I S . — L a 
P c m b o las copas 
R e i n a entregando a ¡as se"gjiiií 
de oro, regalo d e l . R^pesr°nlol.) 
